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SPINNEN AUS SÜD-NEU-GUINEA 
VON 
Dr.  W. KULCZYNSKI 
(Kraknu). 
ERSTER TEIL. 
Mit  Tafel  IV. 
Die im nachfolgenden  aufgeführten Spinnen wurden im.  Jahre 1907 gesamiilelt durch die 
Expedition,  die  unter  Leitung von  Dr. H. A.  LORENTZ  Niederländisch  Siidwest-Neu-Guinea 
besuchte und  namentlich  an  dem Lorentz-(,Noord"-)Nuss  arbeitete. 
Diese  Sammlung  erf~~hr  einen  erfreulichen  Zuwachs  durch  Material,  das Dr. J. W.  R. 
KOCH  als Mitglied  der von  der  ICöa. Niederländischen  Geographischen  Gesellschaft  im Jahre 
1904/1905  nach Niederländisch  Neu-Guinea  gesandten Expedition an der Südküste, in Merauke, 
an der Südwestlrüste arn  Digul-Fluss  und  an der Etna-Bucht sammelte. 
Die  Fortsetzung  der  Bearbeitung  des  vorliegenden  Materiales ivird i~i  einem  zweiten 
Teil geschehen. 
Das  Material  e~idlich, das  durcli  die  zweite  Expedition  von  Dr.  H.  A. LOREXTZ  in 
~goglro  in  demselben  Gebiete  wie  seine erste  Expedition  von  1907 gesammelt wurde,  ging 
mir  erst nach  Abscliluss  vorliegender  Arbeit zu  uiid  soll späterhin bearbeitet  werden. 
ARANEAE. 
Selenocosmia Auss. 
SeZe~zocosuzin  co?)zpta n.  sp. (Fig.  I). 
Feinina. 
Cc$hnlotkornx  in  linea nledia 25.7  mm  longils,  19.8 latus, fronte Ca.  13-5 Iatii, dorso partis 
cephalicae in longitudinem modice convexo, eius puncto sunimo curn puncto sumrno tuberic oculo- 
rum lineam sublibratam designanti, de~ise  breviter adpresso pilosus, pilis lo~igioribus  patentibus in 
marginibus  lateralibus  non  ornatus.  Fovea  rnedia  insigniter  procurva,  fundo 3.6  mrn  lato, a 
margine  antico cephalothoracis 18.1 remoto. Tuber oculorum modice altum, 4.2  latun~,  2.5  longum 
NOVA  GUINEA.  IX. ZOOLOGIE,  1s (a  margine  clypei).  Directo  desuper  adspecti  oczlli  antici  marginibus  anticis  linearn  paene 
rectam,  posticis  lineam  leviter  recurvatam  designant;  in  ceplialotliorace  directo  a  fronte  viso 
margines  inferiores  oculorum  anticorum  niediorum  paululo  demissius  siti  quam  superiores 
lateralium.  Diametri  oculorum  anticorum  mediorum  0.75,  lateralium  0.75  et 0.55,  posticorum 
mediorum  0.45  et  0.35,  lateralium  0.70  et  0.48  longae.  Oculi  antici  medii  inter  se  0.55,  a 
lateralibus  0.55,  a  posticis  mediis  0.36,  hi  inter  Se  2.05,  a lateralibus  0.20,  laterales  antici  a 
posticis  0.35,  a  margine  clypei  circiter  diametro  sui maiore  reriioti.  Oculi  postici  laterales 
magis  in  tralisversum  quam  in longitudinein positi. il/in~zcZiLsztlne  desuper visae 7.5 loiigae, ainbae 
sinlul  sumptae  12  latae,  in  dorso  et in  1atei.e  exteriore  maximam  parteni  derise  breviter 
adpresso pilosae,  pilis  loiigioribus  suberectis fere  in  parte dorsi atitici declivi solum instructae ; 
in  dorso  earum  proprio  pili  tales  fere  in  margine  intcriore  solum  inveiiiuntur. Ster~zzlnz 11.5 
longum,  9.5  latum,  sigillis  (praeter sigilla  ad  basim  labii  sita) sex ornatum;  eorum  postrema 
2.1  longa,  0.8  lata, apicib~is  anticis  1.5,  posticis 4.5  inter se remota; media,  1.2 longa, 0.5  lata, 
obliqua  (magis  in  transversum  quam  in  longitudineni  directa), cum  prioribus  trapeziuni  ante 
7.3  latum,  2.6 longum  occupant; sigilla antica  exadversus  coxas  I  sita,  Ca.  0.6  lata, 0.4 longa, 
a  margine  sterni circiter  diametro  inaiore  reniota; sigilla postrema in exemplo nosero subplana 
(paululo  concava),  media  et  antica  modice  convexa;  ad  basim  labii  sita  sigilla  tubercula 
formailt  2.3  longa,  0.5  lata, sat alta,  compressa,  inter se 0.8  remota.  Pnlporu~~z  pars fcmoralis 
13,  patellaris  8.5,  tibialis  9.4,  tarsalis  9.5  longa.  Lyra  Ca.  4.5  longa,  2.0  lata,  subovata, 
bacillis  marginem iriferiorein  versus gradatim longioribus, bacillis  seorsum positis carens. Pedes 
aculeis  in  metatarsis  posterioribus  solum  ornari  v1dentur:  prope apicem  supra  I  et in  latere 
antico  I, praeterea in apice subter metatarsi  I11 tribus,  IV d~iobus  (i). Pedum  Sex  aiiteriorum 
metatarsi  et  tarsi  scopulis  totam  longitudinein  occupantibus  et  integris  ornati;  scopulae 
metatarsorum IV vitti setosi valde angusti dimidiatae sunt, basi evanescunt; scopglis tarsorum 
IV  setae  aliquot  inlmixtae  sunt  in  dimidio  basali.  Tarsi  IV uiiguiculo  impari non  ornati. 
Feinur,  patella,  tibia,  rnetatarsus,  tarsus pedum 
1  18.4,  12.1,  14.2,  14.3, 9.1, 
11  16.0,  10.6,  11.5,  13.3,  8.7, 
111  14.0,  9.0,  9.0,  14.7,  8.0, 
IV  18.2,  10.0,  14.0,  20.8,  9.5  mm.  longa. 
Femora  111  prope  medium  4.7,  reliqua  3.9-4.0  lata.  Palporum  pars  femoraIis  et pedutii 
anteriorum  femora  ornata  in  latere  exteriore  vitti  nudA,  in  illi a  basi  paulo  ultra  mediiim 
pertinenti,  in  his  longiore;  vittae  nudae  in  latere  postico  (interiore) feniorum  posterioriim 
usque  ad  eorum  apicem  fere pertinent;  vittae nudae binae in  dorso  harum partium et patel- 
larum  et  tibiarum  pedum  et  palporum  bene  evolutae.  (A6d017zen in  exemplo  nostro valcle 
laesum).  Manzillae  interiores  3.2,  exteriorum  partes  5.9,  3.7,  5.0  longae; Iiarum  Pars  basalis 
suturi  basi  supra  in  latere  exteriore  initium  capienti,  oblique  in  latus interius  descendenti 
imperfecte  divisa.  Receptacz~ln semi~zis conica,  2.2  longa,  basi  2.2  lata,  apice late rotunclata, 
anteriora versus  et paulo  foras directa. 
Humefactae araneae cephalothornn- obscure castaneus, ~izancliOulne  fiiligineo-nigrae, ster~zzL~n 
cum  coxis  obscure  umbrinum,  lnbiz~rn  magnam  parteni  obscure latericium,  basi  utrinque late 
obscure  umbrinurn,  mnxillne  in  parte  interiore  obscure  ferrugineae,  in  exteriore  obscure 
umbrinae. Palpi  et pedes  obscure umbrini.  Abdomelz  nigro-castaneum. Desiccatus  cejhnlotl~orax fere  badius,  ?izaizrlia~~lae  colore  eodem,  apicem versus  paulo 
obscuriores, pn&i  et ped~s  obscure unibrini. 
Differt  haec  species a  Sele1zocositzi2 laizipedi  praeter  nlia  cephalothoracis latitudine  cum 
longitudine  comparata  minore, mandibulis cum latitudine ceplialothoracis coniparatis latioribus, 
tibiis  IV tibias  I  longitudine  fere aequantibus, lyrae  bacillis  in  parte interiore inferiore sitis 
a  reliquis  non  separatis,  receptaculis  seininis  coilicis,  cephalotliorace  et  mandibulis  supra 
adpresso  pilosis. -  Selti~ocosntiae  lnizipedis  ad  Mansinam  lectae  ceplialothorace  22.5  longo, 
19.4  lato,  frons  12.5,  mandibulae  I I  latae  sunt,  tibia I  (supra in  li~iei  inedia) 13.4, IV  I 1.8 
longa,  cephalothorax  pilis  plus  niiausve  erectis  ornatur,  in  mandibulis  supra pubi  adpressae 
pili  multi  paulo  longiores  et suberecti  immixti  sunt. 
Alkmaar  ad fl~iinen  Lorentzii,  18. IX.  1907, fetilina adulta. 
Sehzocosmin similis  11.  sp.? (Fig. 2,  3). 
Mac  Seleizocosmi~e  holzestne  Hirst  var. (?) fevzorrzli  Kulcz. I)  simillimus,  fortasse  eidem 
speciei  adscribendus. 
Cejl~nlotJ~o~*nx  15  mm  longus,  12 latus,  fronte  Ca.  7.5  latii,  dense,  non  longe,  adpresso 
pilosus;  fovea  media  modice  procurva,  a  margine  antico  cephalothoracis  10  ren~ota,  eius 
fundus  2.1  latus. Dorsum partis  tlioracicae levissime in longitudinem  convexuni, humilius  quam 
tuber  oculorun~;  hoc  2.25  latum,  1.8  loiigum.  Series  oczllor7im  antica  desuper  visa  rnodice 
procurva;  linea  oculos  anticos  medios,  directo  a  fronte  visos,  infra  tangeils laterales  paulo 
supra medium  secat.  Diametri  oculoruin  anticorum  inediorum 0.6  (corneac ca. o.GS), lateralium 
0.58  et  0.42,  posticorum  mediorum  0.37  et 0.23,  iateralium  0.52  et 0.34  longae.  Oculi  antici 
medii  inter  se 0.3,  a  lateralibus 0.13,  a  mediis  posticis  0.10, hi  inter se 1.2,  a lateralibus o.08, 
laterales  antici  a  posticis  0.19,  a  i~iargine  clypei  Ca.  0.4  re~noti.  Area oculorum  niediorum 
arite  1.36, pone  1.65  lata,  1.0 longa.  Jhndibirlntt  desuper visae  4.3 longae, simul  surnptae  j.3 
latae, supra inter  p~ibem  subadpressam pilis longioribus, paulo magis erectis abunde instructae, 
in  latere  exteriore  pilis  talibus  carentes.  Sternilnz  6.5  longum,  3.5  latum; sigilla postrema  1.3 
longa,  0.48  Iata,  apicibus  anticis  1.5, posticis  2.9  inter se  remota, anteriora  0.65  ionga,  0.35 
lata, leviter  obliqua,  cum  posticis  trapezium  occiipant  aiite  4.5  latuni,  1.8 longum; sigilla sub 
basi  coxarum I sita indistincta; sigilla  ad  basim  labii sita subplana,  1.0 longa, 0.42  iata,  inter 
Se  0.5  reniota.  Pnlporz~nz Pars  femoralis  8,  patellaris  4.5,  tibialis  7  loi~ga,  haec  pone  basim 
2.5  lata  et  crassa,  prope  apicem  1.9  lata,  1.6 crassa,  tarsalis  3.4  longa,  2.6  lata.  Sfej;r~~trzfis 
bulbus  a  latere  visus  2.6  latus,  1.9 longus;  stemma simile  atque in  St~le~zocosnziti  Izo~iesf~i  var. 
felr~ornli, ernbolus  in  latere  coiicavo  2.6  longus,  apice  minus  cornpressus,  a  latere  lato visus 
in  parte  apicali  longa  leviter  et paiilulo  inaequabiliter angustatus in  margine  convexo,  apice 
oblique  truncatus  (in  latere  conveso  loiigior),  apice  lateris  concavi  paululo  producto.  Lyra 
ca. 2.5  loiiga,  1.2 lata. Internodia pedz(ilt  I  13.5, 7.4,  I 1.4,  10.6,  7.0, 
11  11.9, 6.5,  9.5,  10.1, 6.6, 
111  10.6,  5.5,  7.3,  10-5, 6.2, 
IV  14.8, 6.2,  11.4,  15.3,  7.3  longa; 
femur  111  3.4,  reliqua  2.5-2.6  lata prope  medium;  tibia  IV  1.9 lata.  hietatarsus 1 inermis, 
I) ~<u~cz~Nsrtr  in:  Nova  Guinea,  V. V,  p.  424, t.  XIS,  f.  z, 3. reliqui  subter in apice  aculeis  3,  praeterea  IV subter aculeo  I  ab apice paulo remoto,  I11 et 
IV  supra  prope  apiceiii  in  utroque  latere  I  ornati.  Scopulae  similes  atque  in  exemplis 
maioribus  S.  honestne  var. femornlis,  scopula tarsi IV  vitta setosi angustii dimidiata. Abdonze7z 
13  longum,  7.5  latum.  Mnmillne  (contractae)  inferiores  1.8,  superiorum  partes  2.6,  2.0,  2.9 
longae. -  Ceterum  in  marem  hunc  ea quadrant,  quae  de mare  SeZt7zocos7nine  lzo~zestne  var. 
femorali  maiore  dicta  sunt, in  vol.  V-to  huius  operis. 
Femina [probabiliter  htiius  speciei). 
Cejhnlotl~ornx 13.5  longus,  10.9  latus,  fronte  Ca.  7.6  lati.  Fovea  media  a  margine 
antico  cepl~alothoracis  9.5  remota,  eius  fundus  1.9  latus.  Dorsum  partis  cephalicae  leviter 
coavexum in  longitudinem,  paulo  humilius  quam tuber oculorum; hoc  2.3  latum, 2.0  longum. 
Series  ocz~lorz~~iz  antica  directo  desuper  visa  paululo  procurva  {marginibus aiiticis  oculorum 
lineam  parum  procurvam  designaiitibus);  linea  oculos anticos medios,  directo  a  fronte  visos, 
infra  tangens laterales  paululo  infra  marginem  superiorem secat. Diametri oculorum aiiticorum 
mediorum  0.48  (corneae ca.  o.58),  lateralium  0.61  et 0.36,  posticorum  mediorum  0.36  et 0.23, 
lateralium  0.49  et  0.29  longae;  oculi  antici niedii  inter se 0.35,  a  lateralibus 0.23,  a  mediis 
posticis  0.19,  hi  inter  se  0.94,  a  lateralibus  0.13,  laterales antici  a  posticis  0.22,  a  margine 
clypei  Ca.  0.45  remoti.  Area  oculorum  mediorum  antc  1.26,  pone  1.70  lata,  1.0  longa. 
Maizdibulae  desuper  visae  5  longae,  ambae  simul  sunlptae  6.8  latae.  Ster7zullz  6.3  longum, 
5.9  latum.  Sigilla  postica  1.05  longa,  0.39  lata,  apicibus  anticis  1.5,  posticis  2.9  inter  se 
remota;  anteriora,  0.61  longa,  0.29  lata,  cum  posticis  trapezium ante 4.5  latum,  1.6 longum 
designant;  sigilla  sub  coxis  I  sita  inodice  evoluta,  Ca.  0.3  lata; ad basim  labii  sigilla  1.15 
longa,  0.35  lata,  inter  se  0.48  remota,  subplana.  Pnlporuvz  partes 7.0,  4.5,  5.1,  5.6  longae. 
Internodia jedzun  I  10.2,  6.5,  7.8,  6.5,  5.1, 
I1  8.8,  5.6,  6.0,  6.0,  4.9, 
I11  7.6,4.7,4.8,  6.1,4.8, 
IV  10.5,  5.5,  8.0,  10.0,  5.4  longa; 
femur  111  2.5, I et I1  Ca.  2.3,  IV 2.1,  tibia  IV 1.9 lata; metatarsus I aculeo  I  subter in apice 
in  scopuli occulto,  reliqui  ut in inare aculeati.  Abdomea  15.5  longum. Mamillne inferiores  1.9, 
superiorum  partes  3.0,  2.0,  2.8  longae.  Recejtnculn  se?tzi7zis  subcylindrata,  apice  late,  paulo 
oblique  rotundato-truncata,  anteriora versus  et paulo  foras directa,  1.05  longa (in linea mediii), 
0.97  lata. 
Feminae  desiccatae  cephnlotlzorax  rufescenti-umbrinus,  mancEibz~lne obscure  umbrinae, 
stemuwz  cum coxis  urnbrinum; pnlpi  obscure umbrini,  apicem  versus parum pallidiores; pedu~rt 
fernora  obscure  umbrina,  reliquae  partes  eis  evidenter  qiiidem  sed  non  multo  pallidiores; 
abd07~zen cephalothorace  obscurius,  fere  colore  femorum  sed  paulo  colore  rufo  suffusum  (sub- 
castaneum). 
Sabailg ad flumen Lorentzii,  13-  24.  VI.  1907,  mas  et femina. Dinopis  blac Leay. 
Dinopis nzerliacris Kulcz. ? 
Di?zo!iJ ~~~oci.~J  Kiilczyflski in  Ann, Mus.  Nnt. Hungar., 1908,  V.  6,  p.  461, t.  9, f, 6,  7. 
Dijzopi  nzedioc?.i  subiungendus  videtur  mas  ad  Digul  lectus,  male,  eheu,  conservatus, 
tarsis  anticis carens,  abdomiixe contuso. -  Maior est hic mas quam esemplum i. C.  descriptuni : 
cephalotl1orax eius  4-2, abdornen  Ca.  7.2,  peduni I femur  15.1, tibia  cuni  pateila  17.5, peciunl 
IV fenl~lr  7.7,  tibia  cum  ~atells  7.7,  rnetatarsus  cuni  tarso  7.2  xnni  longus cst.  Ucztlou~u~t  situs 
differt  paulo: oculi antici medii inter se paululo minus quam diainetro renioti  (intervalluni 0.22, 
diameter  0.24 longa), mediorum  posticorum  diameter 0.;7,  intervalium  0.26  longum,  spatiuni, 
quo  oculi  hi  a  posticis  lateralibus distant,  diametro aequale  est. Pa(23urzi111  pars fernornlis  2.6, 
patellaris  0.74,  tibialis  1.04,  tarsalis  1.04  longa;  pars  tarsalis  itaque cum  tibiali  cornparata 
paulo  miiior  quam in  mare typico, quod  fortasse e staturi esempli  rnaiore  peixdet.  Processus 
stemmatis a  parte inferiore exteriore visus  profundius  divisus  (nota parum  perspicua et nescio 
an non  constaiis). -  Cej6llnZothorn.z  (melius quam  esempli  typici  conservatiis) breviter quidem 
sed  manifeste  supra  oculos  posticos  medios  cornutus,  desiccatus in  parte posteriore  laterum 
limbo  albo,  aeque  circiter  atque  femora  I1  lato  ornatus;  eius  vitta  medin  in  universum  a 
margine  antico,  ubi  cornibus  frontalibus finitur,  postcriora  versus  nxodice  angustata,  lateribus 
paulo  iriaequalibus,  inter  marginem  antic~im  et  oculos  posticos  laterales (quos intus tangit) 
parallelis,  in  reliqui parte cephalici primo  lateribus paululo  rotundatis  leviter  angustata, turn 
latitudine aequali, iii  regione sulci medii leviter  constricta, in  parte thoracici lateribus parallelis 
et aeque circiter  ac femora  IV lata; color  vittae  Iiuius inaequalis:  in  parte thoracic;  obscure 
isabellina  est ea secundum  medium,  isabellino-albo  marginata  latius ante quam pone; in  parte 
cephalica vittae  margo  froixtalis  et margiixes laterales, ubi vitta aequali est latitudine, latiusculi, 
isabellino-albi sunt,  in  partibus vittae angustatis maculis minutis fuscis dense contaminati; ante 
vitta  maculam coiltiixet V-formem fuscam, insigniter pone aream oculorurn  productam, lateribus 
sigmoidibus,  vitti  isabellino-albi  dimidiatam;  pone  maculam  hanc  isabellina  est  secundum 
medium,  tum  utrimque  umbrina,  denique  (in marginibus) isabellino-alba. Ftcies modo es  parte 
squamis  albis  plumatis tecta; cornua  supraocularia  et cinguli  oculorum  posticorum medioruni 
in  parte exteriore pallide  ferrugine2,  hi in  parte interiore albi; intervallum oculorurn dictorum 
ceterum  nudum  iit  etiam  vitta  a  parte inferiore  exteriore oculorum  horurn  foras  et paululo 
deorsum  extensa  (processus oculos aiiticos  laterales  gerentes in  exemplo  nostro ~aulo  detriti). 
Ad  fluineii Digul;  mareiil  anicum  leg.  Dr.  J.  W. R.  1904/5- 
Storena Walck. 
Storenn Beazlfortii  Kulcz. 
Storeizn Beaufortii Kiilczyhski in: Nova  Guinea,  V.  V,  IJ.  430, t.  XIX, f.  6-9. 
Siiius Etnae, femi~~a  (leg.  Dr.  J. W.  R. KOCH  1904/5). W.  ICVLCZYN'SICI.  SPINNEN. 
Physocy~lus  ,E. Sim. 
P/zysocycbs globosz~s  (Tacz.)  . 
Phokz~s  gZobostu  Taczailowski  in Horae Soc. eilt.  Ross.,  1873,  V.  10,  P.  105. 
Phj~soc~i,clus  gZo6osz~s F.  Cambridge,  Biologia Centrali-Americana,  Arachn.  Aran.  &I  Opil.  V.  2,  p. 
368,  t.  34, f.  22,  23  (1902). 
In nave  „Zwaluw"  19.  X.  1907,  inas. 
Theridium Walck. 
T/~ericlizlm cnmzl~z~nz  E.  Sim. 
Theiiifil?~~  cnmwz~nr  E.  Siinon  in: -4nil. Soc. ent. France, 1877, s.  2,  V.  7, p.  85. 
Bivak-Eilaiid  in  fluinine  Lorentzii,  VII,  feiniila  et  ex.  iloil  adultiim. -  Alkinaar  ad fluineil 
Loreiltzii,  g.  VIII, feiiiina. 
T/t~~idi~un  YZI~~~S  H.  Lucas. 
The~irEz'o~z  ~z~$$es H.  Lucas, Explorat.  scientif. de l'Algkrie,  Arachil.,  1845') P.  263,  t.  16,  f.  5. 
111  iiave  ,,Zwaluw",  9.  X.  1907,  feiliiilae  et ex.  non adultuin. -  Sinus Etilae,  1ga4/5, feinina 
cuin  pcillis (leg.  Dr. J. W.  R. ICOCFI). 
Tetragnatha  Latr. 
Tttg~ng~~ntlzn  nzmzdi6~ilnta  Walck. 
liPet~ngmztha  1lrn7tdiIiz~lntn  Walclcenaer, Rist. ilat.  des  Insectes, Aptkres,  V.  2,  1841, P, 211.  , 
Tctrapzatho Z@t~~~~znthnTliorell,  St~idi  sui ragiliMalesi e Papuani, V. I,  1877, p. 101;  V.  2,1878, P. 109. 
Bivak-Eilancl  in  fluinine  Loreiltzii,  VII.  rgo7,  femiiia. -  In ilave  ,,Zwaluw",  19.  X.  1907, 
inares  et femiriae. -  Merauke,  rgo4/$, inares et feminae (leg. Dr. J.  W.  R.  KOCI-I). 
Tetrag7zathn gt#ncilis (Stol.). 
Meta  gracilis Stoliczka  in: Journ. Asiat.  Soc.  Beilgal,  1869,  V.  33,  P.  244,  t.  19,  f.  2. 
iet~rcgnatha  Zatifi.o~zs  Thorell,  Studi sui ragni Malesi  e Papuaili,  V.  I, 1877,  11.  94. 
Merauke,  rgo4/5,  ex. non  adultum probabiliter  huius  speciei (leg. Dr.  J. W.  R. KOCH). 
I 
Tet~.ng~zntlia  9*zlbrivent?*is  Dolesch. 
Tei~-ngnathn  7-z~drive?ztris  Doleschall in: Natuurk.  Tijclscl~r.  Nederl.  Ind.,  1857, s.  3,  V. 3, P. 410. 
Tetrqnathn ruBriventris Thorell,  Studi sui ragni Malesi e  Papuani,  V.  3,  1881,  p.  131. 
Sinus Etnae, inas. -  Merauke,  rnares et feininae  (leg. Dr.  J. W.  R. KOCH  1go4/5). Tet~ng~zntlzn  plzneodactyla  11.  sp.  (Fig. 4-6). 
Feinina. 
Ce$halotho?'na  2.9  mm  longus,  1.5  latus,  parte  cephalici  sub ociilis  posticis  lateralibus 
1.0  lata;  impressiones  cephalicae  pr~f~~ndae,  fovea  media  fortitcr  recurvata;  dorsurn  partic 
ce~llalicae  paululo  acclive  et modice  coiivexum.  UL~L~O~~ZL~E  series anterior  0.99,  postcrior  o.S3 
lata- u~~metri  oculorum posticorum  mediorum o. I 3, lateralium o. I I J, anticoruni nicdiorum CI.  r j, 
lateraliunl 0.105  longae; oculi medii  postici  inter se 0.145,  a lateralibus  0.70,  a rnediis anticis 
0.145,  hi  inter  se  0.16 a lateralibus  0.26,  a  margine  clypei  0.145,  laterales  antici  a  posticis 
0.145  remoti;  area  oculorunl mediorum  pone 0.39,  aiite 0.43  lata, 0.40  longn.  Series anterior 
a  fronte visa  subrecta; series posterior  fortiter  recurvata,  oculis lateralibus pone medios sitis I), 
et seriei anteriori  desuper visae  subparallela.  Tubercula oculorum  lateralium anticorum optirne 
evoluta;  oculi  hi  desuper  visi  extra  marginem  cephalotlioracis  prominent;  tuber  oculorum 
anticorum  mediorum parum aut non  prominct arite froiitem, qune modice et paetic  aequabiliter 
rotundata  est. Ala~zdibulae  (in exemplis nostris loco suo motae et valde divaricantes) probabiliter 
angulis  subaequalibus  foras  et  anteriora  versus  et  deorsum  directae,  1.95  longae,  in  parte 
latissima 0.78,  paulo  pone  basim  o.s"atae,  latere  esteriore sigmoidi: in parte basali coticavo, 
in  apicali  paulo  fortius  convexo,  latere  interiore  a  tumore,  quo paulo  pone  basirn  ornatur, 
usque  ad  apicem  leviter  et paene aequabiliter convexo, a latere esteriore visae  crasse clavatae, 
pone . basim  0.52,  in  parte  latissima  (paulo  pone  medium)  0.81  crassae,  Sulcus unguicularis 
ante dentibus  g  aut 10, poqe 8 aut g ornatus; dens anterior  primus 0.145 longus, parum longior 
quam  latior, a  marginc  interiore  unguis (abducti) circiter longitudine  sui et aeque  fere  atque 
a  deiite  2-0  remotus;  dens  2-us  1-0 paulo  longior,  insigniter  gracilior,  circiter duplo longius 
a  3-io  (ca.  dupla  su2  longitudine)  quam  a  1-0  reniotus;  dentes  3-5  non  multo  minores, 
reliqui  subito  decrescentes,  4-us  a  3-io  non  niulto  minus  quam  hic  a  2-do,  et diiplo circiter 
longius  quam  a  5-to  distans;  dens  posterior  I-us  minutus,  in  angulo  mandibiilae  interiore 
situs,  ab ungue  minus  quam  dens  I-us anterior  remotus; dentes  insequentes  multo  maiores, 
denti  anteriori  4-to aut  5-to  subaequales, 2-11s  spatiis subaequalibus  a  dentibus anticis 2-0  et 
3-0  aut  ab hoc  paulo  longius  distat,  multo  longius  a  dente postico  1-0 quam a  3-0  remotus 
est;  g-us  et 4-us intervallo dentiurn  anticorum  3-ii  et 4-ti  respondeiit  aut 3-us fere adversus 
dentem  antjcum  3-un-l  positus,  54s ab  apice mandibulae  aeque circiter  remotus  atque dens 
anticus 4-us.  Unguis dimidii mandibulk  insigniter longior, apice dentem anticum 7-um attingit, 
paulo  pone  basim  geiliculato  illcurvatus, in  medio  Ievissime sinuatus, apice modice incurvatus, 
desuper visus  sensim attenuatus,  nusquam  a  margine  mandibulae  insigniter  discedens,  a latere 
interiore  a&pectus  subrectus,  a  basi  medium  versus  levissime  incrassatus,  dentibus carens. 
~~~ill~~  apice  in  latere  exteriore sat  fortiter dilatatae, acute carinatae. P~@O/*Z~IIL  pars tibialis 
inernlis,  tarsalis  aculeis paLlcis armata. Peh~lz  aculei  mediocri longitudine  (in esern~lis  nostris 
plerique  defracti), sat numerosi,  ex.  gr.  iil  femore 1 ante Ca.  8,  pone  4,  in tibii 1  supra I  ad 
basim  et  in  latere  utroque  4.  Pedes  I  ~4'/~,  11  17'14, 111  S3/„  IV 16,  tibia  cum  patellh  IV 
4.85  longa,  Abbrnen 7.3  longum,  2.2  latum, desuper visum  eiongato ellipticum  aut lateribus 
magnam  partem  parallelis,  ante  attenuatuni,  apice  angurte  rotundatum,  pone  in  angulum 
Oculos  laterales pone  rnedios  sitos dico,  si  margines ontici illoruin  ciim posticis Iiorum lineam  recurvatam 
designant. obtusum desinens; a latere visum dorso leviter et aequabiliter convexo, pone oblique tru~icatum 
et modice  impeildens,  angulo apice anguste rotundato, paulo pone mamillas producto. Epigyne 
rima  est  in  arcus  duos leviter procurvos  fracta, Ca.  0.8  lata,  ca.  0.5  mm pone spiracula sita, 
ab apice  mamillarunz  ca.  4-plo  longius  quam  a  petiolo  remota. 
Ce~knlot?tovax  cum ~~zn~zdiliulis  flavo-testaceus, oculi ciilgulis nigris cincti. Ste~nz~nz  fulvo- 
flavidum,  coxis  izon  evidenter  obscurius; lnbiz~nz  fulvum,  pallide  marginatum,  17zaxilZne colore 
sterni in  parte exteriore,  pallidius  flavidae  in  interiore; pnlpi  pallide  flavidi; pedes  fere colore 
cepl~alothoracis,  tibiis  apice colore  ferrugineo tinctis, metatarsis  et tarsis apice nigris.  AOcEome~z 
cinereo-umbrinum,  veiltre proprio et epigastrio exceptis dense aut densissime  maculis argenteis, 
mediocriter  aitentibus, paulo auratis ornatum. Mauzillnc  rufescenti-unzbrinae. 
Mac  (probabiliter  I~uius  speciei). 
C~jhalothornn.  2.47  longus,  1.2  latus,  parte  ceplzalica sub oculis lateralibus posticis 0.83 
lata.  OGZL~OYZ~~IZ  series postica  0.68,  antica 0.81  lata. Diametri  oculorum posticorum  niediorum 
0.1  I 3,  lateralium  o.105,  anticorum  mediorum  0.16,  lateralium 0.093  longae; oculi  medii postici 
inter  se  0.13,  a  lateralibus  0.16,  a  mediis  anticis 0.145,  hi  inter Se  0.12,  a  lateralibus  0.21,  a 
margine  clypei  0.1  3,  laterales  antici  a  posticis  o,  I 3  remoti ; area  oculorum  inediorum  ante 
0.38,  pone 0.33  lata, 0.37  longa;  oculi  similes itaque atque iii  femini, sed antici  medii  paulo 
maiorcs  et laterales  a  mediis  paulo  minus  remoti, Tuber oculos  ai~ticos  medios  gerens ante 
irontem  paulo  protninet.  A4nndz'bulne  magis  anteriora  versus  quam  deorsum  directae,  ut  in 
femini divaricantes,  2.9  longae,  paulo pone  basitn  0.32,  in parte latissimi 0.55  latae, a  latere 
superiore  iriteriore  visae  a  basi  leviter  dilatatae,  in  partc  apicali  fortasse  '1,  paululo  solum 
angustatae, latere exteriore  in parte  basali  insigniter  fortius  concavo quam in apicali convexo, 
a  latere superinre  exteriore  adspectae elongato clavatae, supra in  dimidio apicali paulo fortius 
coizvexae  quam  subter.  Dorsum  maiidibulae  prope  apicern  in  liilea  mediil  deiztc  ornatum 
gracili,  aeque  circiter  longo  atque  mandibula  hoc  loco  crassa  est,  aequabiliter  attenuato, 
acuto,  basi  modo  leviter  curvato,  ceterum  recto,  parum  modo adscendenti,  anteriora  versus 
et paulo  intus  directo.  RSargo  anterior  sulci  unguicularis  dentibus  ornatus  g,  inter  se sub- 
parallelis,  excepto  prinzo,  qui  paulo  magis  anteriora  versus  directus  est;  dens  2-us  reliquis 
maior, longitudine circiter  2/,  latitudinis mandibulae aequat, 3-11s  eo plus quam dimidio brevior, 
insequentes  gradatim  breviores; primus  2-do paulo brevior, parum latior, duplo circiter loilgior 
quam  basi  latior,  a  margine interiore  unguis  adducti non  toti longitudine  sua,  a  dente 2-do 
circiter  dupla  longitudine  remotus;  dens  2-us  spatiis  subaequalibus  a  1-0  et a  4-0  distans, 
3-us  2-0  paulo  propior  quam  4-0;  54s a  4-to longius  quani  liic  a  3-io  et duplo fere  longius 
quam  a  6-0  rernot~is. Deiites  in  margine  postico  5  modo sunt, antjcis respondentibus  multo 
minores:  secuiidus,  reliquis  paulo  longior,  triplo  saltem  brevior  qualn  maildibula  lata,  paulo 
ab  ungue  remotus;  primus  2-do  brevior,  crassior,  a  basi  unguis  paulo  minus  distans qiiam 
dens  I-us anticis;  2-11s denti  antico  1-0 propior  quam 2-0,  3-LIS  et 4-11s  magis  ab apice man- 
dibulae  remoti  quam  dentes  respondentes  antici,  5-LIS  5-0  aritico  oppositus  (situs  clentium 
paulo  mutabilis : non  idem  in  ambabus mandibulis  exempli  nostri). Uilguis  longissim~~s,  risque 
ad  maxillas  pertinens,  aequabiliter  attenuatus,  basi  et apice  incurvatis  exceptis  rectus fere, 
omnium levissime modo sigmoides,  quum a latere interiore adspicit~ir,  deiztibus carens, nusquam 
a  mandibuli  evidentius  discedens,  quum  adductus  est.  PaZpow~m  pars  patellaris  0.47  loizga, 
o. 16, lata,  tibialis 0.74 longa,  apice 0.21 lata, pars tarsalis  1.1 longa, 0.40  crassa; paracymbium 0.65  longum, apicem versus  leviter  dilatatum, apice oblique truncatum, tuberculo corneo intus 
fere  in  medih  loiigitudine  ornatum; rostrum  laminae  tarsalis angustum,  apice obtusiusculum. 
Stemmatis pars basalis 0.48,  terminalis  Ca.  0.57  longa;  anfractus  2-us  bulbi subglobosus;  con- 
ductor  emboli  maximam  partem  aequabiliter  angustatus,  i~i  parte  apicali  quidam  minuti? 
fortiter contortus,  ni fallor.  Aculei  in  latere postico  femoris  et in latere antico tibiae ped?c~l-t  I 
quinque.  Pedes  I  zS3/„  I1  1g1I3, I11  9,  IV 16l/~,  tibia  cum  patelli IV  5.1  longa. Abdonttin 
5  longum,  I  latum,  cyliiidratum,  desuper  visum  arite  truncatum,  pone  rotundatum, a  latere 
visum  pone truncatum et paul~ilo  irnpendens,  anguIo superiore  Iate rotundato. 
Color  similis atque ferninae;  tibiae careiit annulo apicali;  metatarsi pedum I et I1 solurn 
et tarsi  omnes annulo apicali  iiigricanti,  modice  distincto  ornati.  Abdowietz  obscure isabellinum, 
punctis auratis  non  dense  ornatum supra et in  lateribus. 
Bivak-Eiland in flumine LORENTZII,  V. et VII. 1907, feminae. -  Ad fltr~nen  LOREKTZII,  V.  1907, mas. 
Eucta E.  Sim. 
Ezdctn jnvalza  Thor.  ? 
Eucta Javnlzn  Thorell, Studi sui ragni  Malesi  e Papuani,  V.  4,  1890, p.  236. 
Merauke,  feminae  duae  a  Dre J.  W.  R.  KOCH  a.  190415 lectae. -  Exempla haec ab 
exemplis Ezlctne javatzne  in Java insulg a Dre M.  RACIBORSKI  lectis distinguere nescio; dentes 
mandibulae  duo  postici  apici  proximi  minus  quidem  renioti  sunt  in  eis,  quam  in  feminis 
Javanis  esse  solent,  sed nota  haec manifest0  mutabilis  est:  in altero exemplo a  Dre KOCHIO 
lecto  dens  2-us  spatiis  subaequalibus  distat  a  dentibus  1-0  et  3-0,  in  nltero circiter  duplo 
longius  remotus  est  ab  illo  quam  ab hoc;  in exemplis Javanis dens a-us  plus duplo longius 
distare  solet  a  1-0  quam a  3-0,  sed  vidi  etiam Javana  exempla intervallic,  de quibus agitur, 
parum inter Se  inaequalibus. 
Leucauge  White. 
E'eirn gr-ata G~ikrin-Meneville,  Voyage autoitr du  monde .  . .  sur , .  , 1s  Coquille, 1530, P.  51. 
Epeira cocci7zen ~Dolescliall  in: Natuiirk. Tijdschr. Kederl. Ind.,  1857, s.  3, V.  3, p.  421. 
Meta cocci~zen  Thorell, Studi sui ragni Malesi  e Papuaiii,  V.  2, 1878, p.  89. 
Ad fluinen LORENTZII:  V.  IVeel's-Kamp, V.  1907. -  Sabang, 13-- 24. VI. 1907. -  Geitenkamp, 
zo. VXI.  1907. -  Alkn~aar,  9. VIII.  1907.  Esempln. non adulta. -  Siniis Etnae,  femiila (leg. 
Ds. J.  W. R.  KOCH  190415). 
Lezlcazbge  argeztnta (Carnbr.) subsp. 7)inrgi?zznta Kulcz. 
Lez~caz~ge  n7,geatntn  ssp,  mnrgi~zatn  ICulczyriski in: Nova  Guinea, V. V,  p.  460. 
Merauke,  femiilae  (leg. Dr. J. W.  X.  KOCH  19045). 
Lez~cnz~ge  Zongzda  (Tlior.  ?) (Fig. 7). 
Afitn  Zoilpirb  Thorell,  Stiidi  sui  ragni  hIalesi  e  Papuani,  V.  2,  1878, p.  94 (d).  -  Id. ibid., 
V.  3,  1881, p.  128 (9). 
Exemplum  nostrum  describe~idiim censeo,  quoniam  descriptio  a  T. THORELUO  1.  C. 
prolata  non  satis bene  in id  q~~adrat. 
NOVA  GUINEA.  IX.  ZOOLOGIE. 
I 6 1  18  W.  ICULCLYNSICI.  SPINNEN. 
Feinina. 
Cepltal~tlzo?~ax  2.4  mm  longus,  1.68  latus,  parte  cephalica  1.12  lata,  eius lateribus  in 
parte  posteriore  paene  parallelis  (anteriora versus levissime  a  se discedentibus). Impressiones 
cephalicae  sat profundae,  in  dorso  cephalothoracis  insigniter  ante foveam  inediam  inter se in 
aiigulum  coniunctae  quidem,  sed  hic  valde  vadosae; fovea  media grofunda, s~ilcos  tres retro 
emittens  profundes  breves.  Subtilissime  reticulatus  est  cephalothorax,  iiitidus,  in  lateribus 
partis  thoracicae  scrobiculis  multis,  parvis,  valde  vadosis  ornatus;  pars  cephalica in  medio 
fere  inter  oculos  et  impressiones  cephalicas  foveis  duabus  obliq~iis  vadosis,  parum  inter se 
remotis  instructa  (iium  constanter?). Area ocz~lo~zlm  0.89  lata; directo  desuper  adspecta series 
posterior  recurvata,  marginibus  posticis  oculorum  mediorum  cum  punctis  mediis  lateralium 
lineam  subrectam  dcsignailtibus;  series  aiiterior  insigniter  fortius  recurvata,  a  fronte  visa 
sursum  curvata,  marginibus  iiiferioribus  oculorum lateralium  fortasse  paululo  demissius  quam 
superiores  mediorum  sitis.  Diametri  oculorum  posticorum  lateralium  0.1 13,  reliquoruin  0.13 
loilgae ; oculi  postici  medii  inter  se  0.08,  a  lateralibus  0.20,  a  mediis  ailticis 0.  I I 3,  hi  inter 
Se ca.  0.135  (difficillime  fines  horum  oculoruin  cernuiitur),  a  lateralibus  0.195,  a  margine 
clypei  0.145,  laterales  inter  se  spatio  parvo  remoti;  area  oculorum  mediorum  ailte et pone 
0.34  lata,  0.355  longa.  Sternuuz  subtilissime  reticulatum,  iiitidum,  ante  pilis  longis  erectis, 
pone  pilis  brevibus  instructum. ilJa~zdibulae 1.3 longae,  0.6s  latae, omnium s~ibtilissime  reticu- 
latae,  sub  clypeo  geniculatae,  armatae in  margine  antico  sulci  uiiguicularis  dentibus  3,  in 
postico  dentibus  4,  tribus  conicis,  quarto  lamelliformi,  paulo  pellucenti,  triangulo,  paul~llo 
foras  apice  curvato.  PaZpi  teiiues.  Pedes  aculeis  teiiuibus,  ex parte a  pilis  parum  distinctis, 
modice  abuiide  armati,  ex.  gr.  pedum  I  femui-  supra  2,  ante  6,  pone  5, patella  I,I,  tibia 
supra 1.1, aiite  3,  pone  3,  ~netatarsus  supra pone prope basim  I.  Pilis insignibus pedes careiit, 
praeter  seriem cluplicern  ciliorum  (in exemplo nostro detritorum), superiorem circiter dimidium 
basale  occupantem,  inferiorem  breviorem,  quibus  femora IV ornantur. Pedes 1 14~1~  I1  I 1, 
111  s3I4,  IV S3I4,  pedum  IV  patella  0.58,  tibia  2.10  longa.  Abdonzeiz  5  longum,  2  latum  et 
altum,  desuper  visum  ellipticum,  pone  lateribus  levissime  siiiuatis  acuminatum,  ipso  apice 
anguste  rotundato,  a  latere  visum  dorso  levitcr  convexo,  ailte  iioii  evidenter  altiore quam 
poiie,  cum  latere  antico,  quod  modice  impendet,  in  angulum  quam rectus  paulo  miiiorem, 
apice  sat  late  rotundatum  coeuiiti,  poiie  non  parum  oblique truncatum  et paululo  siiluatum, 
parte  pone  inamillas  promiiienti  1.1  min  longk  (in  linei  libratl),  anguluin  formaiiti  quam 
rectus  multo  minorem,  apice  anguste  rotundatum.  Pars  media  epigastrii  leviter  indurata; 
epigjuze  propria  e  foveii  constat  ad  ipsum  marginem  epigastrii  siti,  ante margiiic  clefiniti 
acuto,  paulo  elcvato,  paulo  impendenti,  modice  recurvato,  a  margine  epigastrii  0.26  remoto 
in  linea  media;  iii  lateribus  fovea  marginibus  finitur  ornnino  obtusis,  levites foras curvatis, 
ante 0.36  lata est,  pone  0.1 r ;  fundus eius in parte anteriore foveolis  duab~is  ornatur prof~iiidis, 
optime  definitis,  rotundis,  0.085  latis,  inter  Se  septo  0.025  lato  distinctis;  ceterum  f~iiidus 
foveae  maximam  partem  aequalis  est  et libratus;  pars  eius  posterior,  0.14 longa,  poiie 0.1 
lata,  anteriora  versus  leviter  angustata, utrimque  sulco  definita, cum septo dicto  aequabiliter 
coniuncta,  multo  liumilior  est quam  margines  foveae  adiacentes. 
Cep/~alotJzo?~an-  flavo-testaceus,' margine concolori; oculi cingulis nigris  ciiicti,  antici medii 
in  inacula  communi fuscl  diffusk siti; ma~zdibz~lae  magis rufescentes; stemtm colore eis simile, 
obscurius  marginatum ; lalriz~ln  et vtaxillae castanea, illud  apice pallidum,  hae jii  parte iiiteriore \L7.  KULCZSNSI<I.  SPINWEN.  =I9 
fulvae, apice anguste nigro marginatae; pa@i flavidi, parte tibiali latericia, tarsali nigro-castanci; 
pedunz  coxae sterno, femora  cephalothoraci  similia, haec in pedibus anterioribus apicem  vcrsus 
iiifuscata; reliquae  partes obscuriores, praesertim in pedibus anterioribus: latericiae -  castaneae, 
tibiae  anteriores  apicem  versus  subnigrae.  AbrIo~lerz pallidius  et  obscurius  unibrinum,  pone 
fere  nigrum,  supra  maculis  parvis  argenteis  aut  paulo  ailratis  deiise  ornatum;  pars  dorsi 
media  non  maculata  est,  niaculae  itaque  vittas  duas  formant intus  pariim,  estrinsecus benc 
definitas,  ante  latas,  pone  angustas,  usque  fere  ad  apicem  dorsi  proprii  pertinentes,  sed hic 
parum  expressas;  margo  vittarum  haruin  exteriur  in  parte anteriore  maiore  parulii  inaequalis 
est, leviter  modo  sinuaius, circiter in  longitudinis autem sinu  triangulari  oblique ita excisus, 
ut  vittae hoc loco  fere  interruptae  evadant; partibus  postremis  vittarurn  interiecta  est macula 
V-fortnis  obscurius  umbrina,  mediocriter  espressa. Pars inferior  laterum  vittR  paulo  pallidiore, 
longitudinali,  utrinique  abbreviati,  valde  indistinctri  ornatur; ad  marnillas,  fuligineas,  ante  et 
Poile  maculae  quatuor  parvae  avellaneae  sitae  sunt,  anticae  posticis  paulo  maiores  et iatius 
inter  se  retnotae;  latus posticum  abdon~il~is  vittis  duabus  parallelis  longitudinalibus  avellarieis, 
partim longis pictum. 
Sab~ng  ad fluinen LORENTZII,  20. IX. 1907, feniina. 
Lezrcauge fascii-~ent~is  n.  sp. 
Feiniiia. 
CepitaZot/torax  1.95  mm.  loligus,  1-44 Iatus,  subtilissinie  (in parte thorncici posteriore 
vix) reticulatus,  parte cephalici 0.98  latii, longii,  eius laterilus niagnam  partenl  parallelis (imo 
a  basi  palporum  anteriora versus  paululo  a Se  discedentibus). In~pressiones  ceplialicae et fovea 
media  profundae,  Iiaec  tamen  diffiisa,  sulcos  tres  similes  atque  in  praecedenti  emittens. 
Oczllo~zrrn  area 0.75  lata,  series postica  leviter  recurvata,  marginibus  posticis  ociiloruni  medio- 
rum  cuin  punctis  mediis  lateralium  lineam  subrectam  desigriantibus,  series  antica  sursum 
curvata,  punctis  mediis  oculorum  medioruni  cum  rnarginibus  inferioribus lateraliuni  in  lineani 
subrectam dispositis.  Diametri  oculorum  posticorum  mediorum  o. I 2, lateralium 0.10,  anticorum 
mediorum  ca.  0.1 I 5,  lateralium  0.12  longae;  oculi  postici  n~edii  inter se 0.08,  a  lateralibus 
0.17,  a  inediis  anticis  0.10, hi  inter  se  0.097,  a  1ateraIib~is  0.145,  a  margine  ciypei 0.1  r 3, 
laterales inter se ca. 0.015 remoti;  area  oculorum  medioruni  fere qundrata, 0.32  longa et lata. 
.A4?anciibz~Zae 1.15  longae,  0.55  latae,  omnium  subtilissime  reticulatae,  sub clypeo geniculatae, 
ut in  praecedenti  armatac.  Sier?zz~n~  subtiliter reticulatuin.  Yalpi tenues. Pe(27alv~  IV fernur  serie 
duplici  ciliorum  parum  conferti circiter  in dimidii parte  basali  ornata  (cilia in  serie s~iperiore 
Ca.  8); aculeis  parvis,  a  pilis  parum  distinctis  pedes  parce  ornantur, es. gr. pedum I femur 
supra  2  aut I, ante Ca.  5,  pone versus apicem 1.1,  patella supra  I (?), tibia in latere utroque 3, 
metatarsus  ad  basim  I  ante  et  I  supra.  Pedes  I  I I'/„  I1 g, I11  IV ~~l~,  pedum  IV 
patella  0.53,  tibia  1.68 longa.  Abdowzen  5  longum,  3  latum,  3.2  altum,  desuper  visuni ovatum, 
iii  parte  posteriore  latius,  apice  leviter  acuminatun,  a  latere  visum  dorso modice  convexo, 
a  pullcto  sumlno,  quod  fere  in  medio  situm  est,  insigniter  fortius  anteriora  versus quam 
posteriora  versiis  declivi,  ad  marginern  anticum  Ca.  1.4,  pone  1.8  altum, ante aequabiliter fere 
sotundaturn,  pone  late  recte  truncatum  et  paulo  impendens,  angulo  superiore paululo  retro 
prominenti.  E$iose simillima  epigynae  Leucaugm Zongt~Zar,  sed minor : fovea 0.2  r  longa,  ante 
o.zo,  0.10 lata,  foveolae in  eius parte anteriore  sitae 0.065  latae, inter se 0.024  remotae, 
pars  fundi  posterior  0.13 longa,  pone  0.09  lata. I20  W.  ICULCZYNSICI. SPINNEN. 
Cephnlothorax flavo-testaceus ; oculi  cingulis  nigris  cincti ;  nznndibulae et rnnxillaie colore 
cephalothoracis fere, apice anguste nigro marginatae ;  ste?,nzlrn latericium, obscurius marginaturn ; 
labiz~nz colore  sterni,  pallide  marginatum; pa@i pallide  flavidi,  apice paulo  obscuriores; pedes 
colore  cephalothoracis,  apicern  versus  obscuriores,  praesertim  anteriores,  horum  patellae  in 
lateribus  colore  umbrino tinctae,  tibiae et metatarsi et tarsi apice badio aut castaneo annulata. 
Abdome~z cinereo-umbrinum,  maculis argenteis  paulo  auratis  dense tecturn excepta parte antica 
inferiore  et ventre;  hic  in  medio  solum  fascik  e  maculis similibus conflata, in angulum acuturn 
refracta  secundum  totam  latitudinem  pict~is  et ad mainillas  utrimque  macula argentea paulo 
oblongi  ornatus; dorsi  Partes non  maculatae  lineam  formant mediam,  rnediocriter  expressam, 
marginem anticum longe non attingentem, utrimque ramulos tres obliquos ernittentem. Ma~nillne 
obscure fulvae. 
Bivak-Eiland in flumine LORENTZII,  VII.  1907, femina. 
Leucnuge  ventralis (Thor.). 
meta ver~trnlis  Thorell,  Stndi sui ragni Malesi e Papriani,  V. 1, 1877,  P. 83. 
Fluinen  LORENTZII,  V.  1907, lnas. 
Nephilengys  L.  Koch. 
Nejhilengys malnbare~zsis  (Walck.) var. papzlaiza  Thor. 
NQhilengys iMnl~linrensi~  var. Papziamz Thorell, Studisui ragiii Malesi e Papuani, V.  3,1881, p. 156. 
Merauke,  ex. non  adultuin  (leg. Dr. J.  W.  R. KOCH  1904/5). 
Nephila  Leach. 
NeplziZa.  pictithorax  ICulcz. 
Nephilo pz'ctithornx I<ulczyhski in: Nova  Guinea, V.  V, p.  469,  t.  XX,  f.  40. 
Sinus  Etnae,  feiniiiae  et  ex.  non  adultum  (leg. Dr. J.  W.  K. KOCH  r904/5). -  Geitenkainp ad 
fl~imeii  LOIIENTZII,  20.  VII.  1907, ex. non adultuin probabiliter huius speciei. 
Argiope  Sav. 
Argiope  catenulntn  (Dol.). 
E'eirn cat'e~zz~latn  Doleschall in: Acta  Soc. Sc. Indo-Neerland., V. 5,  1859, 1).  30, t. 9,  f.  ld 
Argiee cate?z?dnia  Thorell, Studi sui ragili Malesi e Papuani, V.  4,  1889, p.  go. 
Merauke;  inas  et  femina  (haec statura  parvk insigilis: xo min  longa, cephalothorace 3.8, tibia 
cuin patellk 1V  5  inm longa) et  exei~ipliiiii'non  adultuni (leg. Dr. J.  W.  R. KOCH  1~04/5). 
Argiope pictn  L.  Koch. 
A~gioje  pictn  L. Koch, Die Arachniden Australiens,  1871,  p. 33, t. 3,  f.  3. 
A~giojqicictn  Thorell, Studi sni ragni Malesi e Papuani,  V.  3,  1881, p.  64. 
3ormn $rintitiva Thorell 1.  C. 
Merauke ; femina  adulta pedibus fiisco-flavidis, tibiis (ex parte) ailiiuIis fuscis teriiis  iilediocriter 
expressis  ornatis, annulis inetatarsoruin indistinctis; ex. non adult. (leg. Dr. J. W. R. KOCH  19041.5). I  Vw. gorgonea  L. Koch  1. C. 
Merauke;  feiniiia  pedibus  rufo-testaceis, tibiis  et n~etatarsis  (ex parte) apice  infiiscatis (leg. Ds. 
J.  W.  R.  KOCH  190415). 
j  Argiope  netlceren  (Walck.). 
Ep~i7-a  nethn-ea SValckenaer, Hist. nat.  des  Insectes,  Aptires, V.  2,  1841, p.  112. 
Argioje  netherea  Thorell, Studi sui ragni hfalesi e Papuani,  V.  3,  1881, p.  68. 
I 
Sinus Etnae (leg.  Dr. J. W. R. KOCH  1goq/5), exempium non adultum pictura abdominis 
simili  atque  in  A.  netlzerert  typici. -  Bivak-Eiland,  VIII.  1907,  femina  A.  aeiltt.t-~n~  typicae 
Similis,  sed  fascia  fusca,  qua  fasciae  dorsuales  pallidae  prima  et secunda  inter  se  distin- 
guuntur,  magnarn  partem  deleti  ita,  ut  restent  solum  margines  eius  anticus  et  posticus 
utrimque abbreviati. 
Vw. coxiz~itctn  Kulczyriski in: Nova  Guinea,  V.  V,  P.  475,  t.  XX,  f.  46. 
Siiius Etnae (leg. Dr. J. W.  R.  KOCH  19041j). 
Cyrtophora E, Sim. 
Cyrtophofea 7nolz~ccensi.s  (Dol.). 
_Epcira i>lzolz~cce~zsis  Doleschall in: Natuurk. Tijdschr. Nederl.  Ind., s.  3,  V.  3, 1857, P.  418. 
ajeira 1Mobccei~si.s  Thorell, Studi sui ragni Malesi  e Papuani, V.  2,  1878, p. 40. 
Merauke, femina  (leg. Dr. J.  \V.  R.  ROCH  1go4/5). 
Cyclosa Menge. 
Cy closn  camelodes  (Thor.). 
Ejeira  camelodes  Tliorell, Studi sui ragni Malesi e Papuani,  V.  2,  1878, p.  78. 
Alkinaar ad flunleri  LORENTZII,  9. VIII.  1go7,  nias. 
I  Larinia E.  Simon. 
Lnri~zin  vici~rn  n.  sp. (Fig. 8,  9). 
Feiiiina. 
CephaZotI~ornx 3.4  mm  longus,  2.0  latus,  parte  cephalicj  supra  basim  palporum  1.28 
iata.  Ocz~lorzrnz series  postica  leviter  recurvata,  antica  paululo  deorsuni  curvata,  marginibus 
inferioribus  oculorum  liiieam  subrectani  designantibus.  Tuberculum  oculorum IateraIium  bene 
evolutum.  Diametri oculorum  posticoruin mediorum 0.135, lateralium (maximal 0.1 13,  anticoruni 
mediorum  0.  I 7,  lateralium  o. 12  longae ; oculi  postici  niedii  inter  se  proxilni  (fortasse 0.01 
remoti), a  lateralibus 0.37, a mediis anticis 0.195,  hi inter se 0.18,  a lateralibus 0.22,  a  margine 
clypei  0.13,  laterales  aiitici  a  posticis  0.02  remoti;  area oculorum  mediorum  ante 0.48,  pone 
0.27  lata,  0.47  longa.  Stert~s71z 1.6  longum,  0.83  latum. illondi6ulne r.oj longae,  0.5 j  latac; 
sulcLls unguicularis  ornatus ante et pone  dentibus 4; dens anticus 3-us  minor  quam I-us,  hic 
miiior  quam  2.u~  et 4-us  (an  constanter ?);  dens posticus  I-us  reliquis  subaequalibus iiisigniter 
minor.  Peh  abunde aculeati, ex.  gr.  peduni  I femur  praeter aculeos 3  ad apicem sitos, supra 
aculeis  4,  in  latere  antico  superiore  3,  patella  supra et in latere  utroqtie  1.1,  tibia supra et 
in  latere  utroque  5  aut 6, subter ca.  10,  nietatarsus  supra  I, praeterea  ca.  10  in  lateribus  et subter dispositis  (null0  in  apice?) armatus; aculei in tibii siti eius diametro partiin non, partim 
non  multo  longiores.  Internodia pedum 
I  3.3,  1.58,  3.45,  4.12,  ?  , 
I1  3.45,  1.58,  3.38,  3.82,  1.20, 
I11  2.48,  0.90,  1.68,  1.80,  0.78, 
IV  3.75,  1.35,  3.30,  3.68,  0.98  longa. 
A8domen  7.8  longum,  2.3  latum,  des~iper  visurn lanceolatum ante latius, apice antico et postico 
acutiusculis,  a  latere adspectum  etiam  ante et pone subacutum,  dorso pone  1.13 mrn  loilgiore 
quam venter.  Epiggl~ze  (num loco  suo  mota?) tuber  format  corneum,  0.26  longum, 0.37  latum, 
a  fronte  et  a parte  postich  complanatum, pariete  antico fortius ct aequabilius  quam posticcls 
declivi; a  fronte  adspectum  tuber circiter sescuplo latius est quam longius, basi  paulo angustius 
quam  apicem  versus,  rnargine  apicali  in  medio late leviter  exciso,  utrimque  leviter  rotundato 
et  in  arcum  paene  aequabilem  cum  latere  respondeilti  tuberis coaflucnti; margines tuberis 
paulo  iriflexi sunt anteriora  versus,  paries  anticus itaque paulo  concavus; in  parte  eius basali 
scapus  initiutn  capit  corneus,  laevis,  deorsum  directus,  paulo  retro curvatus, 0.21 loilgus,  0.12 
lat~is,  elongato ovatus fere apicem versus latior; pries posticus a margine apicali basim  versus 
modice  et  paene  aequabiliter  angustatus  est, lateribus paene  rectis,  basi  in  medio  iiisigniter 
angustius  et  profundius  siiiuatus  quain  in  rnargine apicali,  hoc sinu  lamella pallidius  colorata 
repleto;  inacqualis est hic  paries,  sub apice late  et sat profunde  transverse  excavatus. 
Ce$linlotl'zorax  cum  sterno, partibus oris, pnlpis prdibusq~le  dilute flavidus; oculi laterales 
et  postici  medii  colore  nigro  cincti;  pass  ceplialica  in  dimidio posteriore liilei fuscil  parum 
cxpressa, cum  suleo  medio  coiiiunctb,  ante paulo  diffus& oriiata; lnbium basi in  utroque latere, 
li.2nxillne basi  intus macula  parva fusch  ornatae. Pedcs I maculis  carent, posteriores  in patellis, 
tibiis,  metatarsis ad basim aculeoriim  dorsualium et ex parte lateralium fusco ailt iligro maculati 
sunt,  IV evideiitius  quam I1  et 111,  obscurius (nigro) in  metatarsis  quam in  tibiis  et patellis; 
rnetatarsi  horum  pedurn  etiam  iii  apice nigro  maculati. Abdo19ze7a  avellaneum,  in  dorso serie 
duplici  macularum  parvarum nigrarum Sex (in uiiaquaque) ornatum, ceterum pictura evidentiore 
null& (color  eius  fortasse formalino  vitiatus !). 
Meraiike, feiiliila (leg. Dr. J. W.  R. KOCH  1~0415). 
Araneus  Clerclc. 
Arn~zezls  pulzctiger  Dol. var.  vatia Thor. 
Rpeirn zlntin  Thorell, Studi sui ragni MaIesi  e Papuaili, V.  I, 1877, P.  42. 
Bivak-EiIaild in flun~iiie  LORENTZII,  VIII. 1907, femiila. 
Araizez~s  ciece~zs  Thor. 
Bpeirn dece~zs  Sliorell, Studi SLI~  ragni Malesi e Papuani,  V.  I, 1877, P.  39 (8). 
3jeeil.n  ~zIfofc~?~o~nta;  E.  Simen in: Anii. Mus. Geilova,  V.  20,  1884,  p.  348 (9). 
NIerauke,  femiiia (leg. Dr. J, W.  R. KOCH  1~04/5), 
Aranezls  Thbisii Walclr. 
Merauke,  fern.  et  ex.  non  adult. (leg. Dr. J.  W.  R.  KOCH  1go4/5). -  Bivak-Eiland in flumiiie 
LORENTZII,  V,  VII,  VIII,  1907  lnares  et fein.  et ex.  non ad. -  In uave  „Zwaluw",  19. X. 
1907, mares  et  fein. et  ex.  non  ad. -  Vulgaris videtur. Arnlzeus  Gestroi Thor. 
Meraiike, inas et  fem. (leg. Dr. J. W.  R, KOCH). 
Gasteracantha  Sund. 
Gaste~*ncnrzt/ta  taerziutn (Walck.). 
PZectn?zn tae~ziata  Walckenner, Hist. nat. des Insectes, Aptgrec,  V.  2,  1841, 13.  169. 
Gnsterncnnthn tnenintn Thorell, Stiidi sui ragni  lfalesi e Pspunni,  Y.  3,  1881,  p.  S. 
Merauke  (leg. Dr. J. W.  R.  KOCH  rgoqjg). -  Geitenkainyi ad Aiirnen  LORES~~ZII,  20. VII. 1907. - 
Feminae fascik dorsuali abdominis nigra posteriore integra niit subintegrü, fascia AavipostreiiiS 
integri. 
Gnsternca~ztiza  $clpun~tn Tlior. 
Gnsterncnnthn Pnjr~a~za  Thorell, Stlidi siii ragni  Alalesi  e Pnpuani, V.  3,  1881,  p.  15. 
Sabang ad fluiiien  LORENTZII,  13-24.  VII.  1907, feminne. 
Gnsteracn~ziltn  Thiisii  Gri6rin-Meneville, TToyage  aiitour dti monde .  .  .  sur , .  .  In. Coclliille, 1830,l). 54. 
Gaste~ncuntha  ThEisii Thorell, Studi sui rngni  Malesi e Papuani,  V.  3, p.  18S1, 1).  4.1.. 
Sinus  Etnae (leg.  Dr. J. '\V.  R.  KOCH  1~0415). -  Fliimen Digiil (leg. idem). -  Meraiike  (leg. 
idein). -  Alkiliaar ad Aunlen  LORENTZII,  9. VIII.  1907. -  Feiiiinae. 
Gnsteracnntha c?*ucigern Bradl. 
Gnskrncanthn crt~cigegern Bradley in: P. Linn. Soc. N.  S.  TVnles,  V.  I, 1876,  1).  138, f.  I. 
Gnsterncanthn  crz~cigern Thorell,  Studi  siii  ragni  hialesi  e  Yapuani,  V.  3,  1681,  p.  33  (pro 
parte?, Q  ileque 8). 
Sin~~s  Etnae (leg. Dr. J. W.  R. KOCH  1904/5). -  Flumen Iligul  (leg. itleni). -  Sabctng ad fluineri 
LORENTZII,  5. et  11.  VII. 1907. -  In niontibiis Hcllwigii, 5. IX. 1907, t:a.  Sooo' s.  111. -  Feminne. 
Gasteraca~zthn  si~~ztlis  ICiilcz.  var.  iirekanotica n. 
G~zsternctznthn  sif?ziZis Kulczynski in: Nova  Guinea, V.  V,  p. 497,  t.  XS,  f.  65,70  (typus). 
Sterlzzlllz  iiigrum,  ante  fasci2 transvers;  angusti et maculis  parvic  esadversus cosas I1 
et 111  flavis  ornatuni; nbdo~~zerz  fere ut in form2 typica coloratum, fascia postica tarnen brevior, 
ocellos  penultimos  modo attingens;  spinae mediae totae cyaneo-nigrae,  fascia eas coniungens 
in  pariete  abdoniinis  postico  i~i  medio late interrupta, in latere utroque in inaculas quatuor 
divulsa;  maculae  tres  sub  eii  sitae  absunt;  inter  nlaculam  in  fronte  mamillarum  sitam  et 
maculam spinae anticae et mediae iiiteriectan~  macula uria  solum  adest (deest niacula rnargini 
propior).  p~@i  fuliginei  et  nigri,  parte  femorali subter albid2; jedes  fuliginei,  apicem versus 
obscurioresl  colorem  rufum  paulo sentientes. -  Scapus ejigynae  in hoc  exemplo avulsus est, 
aeque latus fuisse  videtur atque in  formi typicd. 
Sabang ad fliiinen LORENTZII,  5.  VII.  1907, femina. Cyrtarachne Thor. 
Cyrtnrachlze t~icolo?~  (Dol.). 
PZecta7zn  h.itoZor  Doleschall in: Acta Soc. Sc. Indo-Neerland., 1859, V.  5, p.  44,  t.  8, f.  3. 
Cyrtn~nchive  iricoZol- Thorell, Studi sui ragni Malesi e Pnpuani, V.  3,  1881,  p.  57. 
Merauke, feinina (leg. Ilr. J.  W.  R.  KOCH  1~04/5). 
Lycopus  Thor. 
Lycopz~s  (?) I<oclzii  n.  sp. (Fig.  10). 
Feiniiia. 
Ce~knlotlzarnx 1.85  mm  longus,  1.68  latus,  Iateribus  modice  rotundatis,  supra basim 
palporum  modice  sinuatis,  parte  cephalica  lateribus  rectis  modice  angustata,  pone  ca. 0.95 
lata,  ca.  0.4  longi,  frontSe 0.71  lati, leviter I-otundata, non  altus (scuto dorsuali  Ca.  0.6  alto), 
dorso pone  modice  declivi,  a  declivitate  postica  oculos  versus  modice,  linea recti fere descen- 
dellti.  Impressioiies  cephalicae  vadosae,  radiantes  partis  thoracicae  vix  ullae,  sulcus  medius 
~lullus. Densissime,  subtilissime  granulatus  est  cephalothorax,  in  lateribus  maculis  multis 
ii~aequalibus  laevibus  ornatus,  supra  granulis  paulo  maioribus paucis  iiistructus  (granula haec 
pilos -  breves, teilues -  gessisse  videntur; exemplum  nostrum  valde detritum est).  Clypeus, 
qiii  leviter convexus est  in  longitudinem, praeruptus  sed non directus,  serie pilorum  fortioruin 
septem  ornatus  fuisse  videtur.  Directo  desuper  adspecti  ocz~li  postici  laterales et antici  medii 
a  margine  cephalothoracis  circiter  diametro  sua,  laterales  antici  circiter  radio,  hi  ab angulis 
clypei circiter  diametro  distare videntur.  Trapezium oculorum Iateralium  ante 0.70,  pone 0.97 
latum,  0.40  loilgum.  Margines  antici  oculorum posticorum  mediorum  cum posticis  anticorum 
lateralium  lineam  leviter  modo  procurvam,  margines  postici  cum anticis laterali~irn  posticorum 
lirleam  fortius  recurvatam  designant: oculi  inedii postici  seriei  oculorum  anticorum lateralium 
insigiiiter  propiores  quam seriei  posticorum  lateralium.  Series  oculorum antica modice  sursum 
curvata,  marginibus  iiiferioribus  lateralium  cum punctis  mediis mediorum  lineam  sublibratam 
designantibus.  Diametri  oculorum  mediorum  anticorum  et posticorum  0.08,  lateraliuin  posti- 
corum  0.105,  ailticorum  0.145  longae;  oculi  medii  postici  inter se 0.097,  a  lateralibus  0.35, 
a  mediis  anticis  0.17,  hi  inter  se  0.16,  a  lateralibus 0.097,  a  margine  clypei 0.24,  laterales 
antici  a  posticis  0.24  remoti;  area oculorum mediorum  ante 0.31, pone  0.26  lata, 0.32 longa, 
subplana,  cum  dorso  in  arcum  paruin  curvatum  confluens,  cum clypeo angulum  maiiifestum 
formans. Tubercula oculoruin lateralium  magna  sed non  alta, inter se distincta,  antica posticis 
fortasse  paulo  maiora.  Nandz'b~dne  0.7  longae,  0.33  latae,  paululo  proiectae,  noii  cariilatae  in 
latere  exteriore,  sub  clypeo  dense  subtilissime  granulatae,  ceterum  laeves,  disperse  piiis 
inaequalibus  instructae;  sulcus  ung~iicularis  an  t e  d e 11  t i b U s  d u ob  u s  arm  a t U s, pone ines- 
mis; latus posticum  vittk  pilosg  intus munitum. Sz'ernzlm  1.0 longum, 0.84 latum, laeve; coxae 
posticae  inter  se  modo  0.06  remotae.  MnxiZlae  0.53  longae,  in  dimidio  apicali  0.26  latae, 
modice in  labiurn  incliiiatae,  latere exteriore paulo pone medium leviter siiiuato, angulo apicali exteriore  omnino  rotulidato.  Lnbizlw  0.37  longuni,  0.27  iatum,  latcribus  rntundatis  sensim 
angustatum,  apice  obtusum.  Pedzllfz  I  femur  ante aculeis  I. I. r , patella  o (?), tibia  supra pilis 
fortioribus  1.1,  ante  et  pone  aculeo  I  no~i  procul  ab apice,  subter aculeis  2.2.2.2.2  (nullo in 
apice),  lnetatarsus  ante  et  Poile  1.1,  subter  paribiis  j  ornatus,  pedunl  II femur ct patella 
inermia videntur, tibia  et inetatarsus  ut  I  armata,  pediini  I11  femur supra aculeo  I, patella  I, 
tibia  supra  1.1,  ante  I,  rnetatarsus  ante  et  pone  1.1, subter  I  pone  bacim  armatus (aculei 
horum  pedum  omnes  paruIn  a  pilis  distincti);  iii  pedibus  IV  aculeum  I  modo  in  dimidio 
apicali  lateris  antici  tibiae,  in  metatarso  ante  1.1,  pone  I, subter  I  (riulluni  in  apice) video. 
Pedum I unguiculi  interiores secundum totam longitudinem dentibus confcrtissimis 22, exteriores 
in  dimidio  apicali  denticulis parvis  Ca.  7  instructi ; tarsi fasciculis piloruni spatulatorum ornati. 
Internodia  pedum  I  2.4,  1.00, 2.07,  1.91, 0.81, 
I1  2.3, 0.94,  I SS,  1.7j, 0.78, 
111  1.1,  0.j5,  0.68,  0.71,  0.39, 
IV  1.6,  0.55,  1.13,  1.00, 0.j;  longa. 
Abdol.izetz  4.2  longum,  1.S  latum  et altum,  elongato  ovatum  pone latius  quam ante, ante late 
rotundato-truncatum, cute non  indurata,  dorso in  I/,  posticii  sulcis 6 transversis valde vadosis, 
posterioribus melius quam anteriores  expressis  instructo  (in  exemplo  riostro omnino detritum). 
Tuberculurn  anale  e  segmentis  duobus  compositunl.  Jlpigyne  (paulo  contusa) non  evidenter 
indurata,  male  definita,  tuberibus  duobus  ornata  modice  et paulo  inaequabiliter  convesis,  in 
parte  posteriore  omnino  inter  se  et cum  partibus adiacentibus epigastrii  confusis et disperse 
pilosis,  in  anteriore glabris  et s:ilco  inter  se  distinctis, coniunctim  partcm  posticam  epigynae 
occupantibus 0.36  latam,  0.21  longam; ante et in latrribus tubera haec impressione limitantur, 
quae margine acuto, librato,  impendenti,  recurvato finitur; una cum hac impressione tubercula 
spatium 0.29 longum  occupant; apices niarginis dicti a margine postico epigyiiae ca. 0.1  I distant. 
Cepl~alof/zornx  cum steylzo, partdzls  oris, fledibus (exempli primo  in fornlalino, postea in 
spiritu  vii~i  conservati)  flavidus, supra obscurior  quam  subter; oculi  antici medii  colore  nigro 
anguste  ct  diffuse  cincti,  medii  postici  in parte postica  macularuni  nigrarunl  parvarum  siti; 
tubercula  oculorum  lateralium  nigra;  pedum  femora colorem  viridem,  patellae colorem  rufum 
paululo  sentiuiit. Abdoazen  isabelliiium, punctis  rubris ornatutn supra et in parte posticii laterlirn ; 
pars  dorsi  aiitica,  qiiae  non  segmentata  est,  puncto  I  iri~pari  non  procul  a  ~nargine  postico, 
prope a  line& medi& utrimque  Serie  paulo  inaequali  punctorum  Ses,  ceterurn  punctis  8 aut 10 
(puilctorurn  situs  paulo  asymmetricus est  et numerus  non  idem  in  ambobus lateribus),  e  seg- 
mentis  posteriorib~~s  antic~ini punctis  5  in  angulum  refractuni,  segnxentum  2-um  et 3-urn 
punctis  4  ill  lineanl trailsversain  dispositis  picta;  segmentum  5-um  ~aulo  colore  rubro  diff-use 
pictum,  6-um  coilcolor;  latera abdominis  in  parte posticü  punctis  dispercis 4 aut  5  ornata. 
Merauke, femina  (leg.  Dr.  J.  \V.  R.  KOCH  1904/5). 
Latifrons n.  g. 
Genuc  Tmnrefi  E. Sim.  adscribendum,  arei  oculorum  mediorum  nlulto  latiore qiiaiii 
longiere  et  ante  latiore  quam  pone  PhiZodovnirre  Thor.  (quam  non  novi)  simile, ab eA  serie 
oc~ilo~~~m  postic& modice  solum  recurvatA,  paululo  latiore  quam  pars  thoracica,  oeulis  posticis 
mediis  inter se  paulo  magis quam  a lateralibus remotis, lateralibus  posticis  multo magis quani 
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laterales  antici elevatis,  lateribus ~ephalotho~acis  ab oculis  posticis  posteriora  versus  vix a  Se 
discedentibus, clypeo  latitudiile  4/,  cephalothoracis  aequanti saltem,  modice  proiecto,  probabi- 
liter  distinctum. 
Latifroizs pictn  n.  sp.  (Fig.  11-13). 
Feniiila. 
Cephalothornn. 2.3 min longus,  supra pedes I1 fere 2.2 latus, aiiteriora versus vix angustatus: 
pone oculos  posticos  laterales  ca.  2.1 latus,  cum  oculis  his,  qui unA  cum  tuberculo, cui innati 
sunt, foras paulo  prominent,  2.23  latus,  a  parte latissima posteriora versus lateribus rotundatis 
sat  fortiter  atigustatus,  margine  postico  ca.  1.3  lato,  in medio  late leviter  sinuato;  clypeus 
&super  visus  maximam  partem subrectus, Ca.  1.8  latus.  Scutum dorsuale ceplialotl~oracis  ca. 
1.2 alturn,  pone  insigiiiter  declive (angulum paulo maiorem cum libramento quam cum perpen- 
diculo formans); dorsum  proprium  in longitudinem  levissinie  convexum  et iii universum paene 
libratum;  area  oculorum  rnedioruln  a  latere visa  aeque declivis  atque clype~~s  sub ea (paulo 
minus  praerupta  quam  declivitas  postica),  cum  dorsi  parte adiacenti in  angulum  valdc laturn 
et  obtusum  coniuncta.  Pars  cephalica  a  fronte  visa  deorsum  (ab oculis  posticis lateralibus) 
rnodice  aagustata.  Clypeus  in  lateribus  paulo  tumidus,  sub oculis  sulco  lato  librato  ornatus. 
Oculi  antici  medii  parum,  postici  n~edii  evidenter elevati: in  tuberculo humili,  rotundato,  Ca. 
0.2  lato siti,  antici  laterales parti exteriori inferiori tuberculi humilis innati; tubercula oculorum 
laterali~un  posticorum  multo  maiora  et altiora,  sed sursurn  iion  aut vix promineiitia,  des~iper 
Visa  foras directa,  ante transverse,  extrinsecus autein in loiigitudinem truncata, lateribus itaque 
antico  et  exteriore  in  angulum  rectum  coeuntibus;  qui  angulus seti forti  orilari videtur  (in 
exemplo  nostro  deperdita) ; oculi  angulo  apicali  postcriori  tuberculi  hui~is  innati suiit,  basim 
eius posticam  non  attiiigunt. Latera ceplialothoracis supra basim palporum leviter sinuata suiit, 
quum a  parte  superiore  exteriore  adspiciuntur; impressioilibus  cephalicis  caret cephalothorax; 
ex impressioiiibus  radiantibus, quibus pass  thoracica ornari  solet,  anteriores solas  video,  foras 
et paululo  anteriora versus  directas,  valde vadosas  quidem sed  distiactas; declivitas postica in 
parte  superiore sulco longo  non  profundo  et utrimque sulco etiam  vaclosiore, item loiigo, retro 
et paulo  foras  directo  ornatur.  Dorsum  et latera cephalothoracis  maximam  paitem  densissime 
subtilissime granulata sunt, declivitas postica magnam partem densissime subtilissitne reticulata, 
area  oculorum  et  clypeus  laevia.  Praeter pilos  partim  brevissimos  te~~uissimos  (in  dorso  et in 
parte  superiore  clypei),  partim  mediocres  et crassiores (in lateribus), cephalothorax in  parte 
inferiore clypei pilis  aculeiformibus ornatur, ca. 40, inaequalibus, supra et  in lateribus lo~igioribus, 
infra  in  parte  medii  brevibus,  plus  minusve  sursuin  directis, in  series valde  incoriditas  duas 
aut  passim  tres  dispositis;  supra  cephalothorax  setis  iiistructus  est,  plerisque  valde longis, 
fortibus,  erectis,  procurvis,  tuberculis parvis inaatis; sctae tales,  minus fortes et non aut parum 
elevatae,  singulae  sitae  sunt inter  oculum  medium  anticum  et posticum,  atque inter  liunc  et 
oculum  posticum  lateralem,  binae  sub tuberculo 110s  oculos  gerenti,  quod -  ut supra  dictum 
est -  certo etiarn  seti forti  ornatur; setae fortiores, elevatae, octo seriem recurvatam  formant 
in  fronte  declivitatis  posticae,  duae  earum in  rnedio  sitae inter se proxiinae  sunt;  praeterea 
dorsum  in  liilei mediil  setis  1.1  et in  latere utroque  setis 6 instructum  est. In cepl~alotliorace 
directo  desuper adspecto ocuZi  paululo  plus  quam tertiam  eius  partem anticam occupaiit,  oculi 
antici  medii  a  margine  clypei  ca.  0.15,  ab  oculis  posticis  mediis  ca.  0.26  distare  videiitur. Diametri  oculorum  (pupillarum)  mediorum  0.085,  lateralium  anticorum  0.2  I, lateraliuru.  posti- 
0.185  longae sunt; oculi  postici  medii inter se o.6G,  a lateralibus 0.j8, ab anticis mediis 
0.33,  hi  inter  Se  0.83,  a  lateralibus  0.225,  a  margine clypei  0.37,  laterales  aritici  a  posticis 
0.355  distant;  area ocuiorum  ante  1.81,  pone  2.23  lata,  area medioruni  ante  1.00,  pone 0.83 
lata,  0.4s~  longa.  Series  oculorum  ambae  modice  recurvatae;  oculi  postici  rncdii  fortasse 
diametro sua. ante Iineam  marginem  anticum  lateralium  posticorum  tangentern  siti; antjcorum 
n~ediorum  directo  a  fronte adspectorum  puncta  media  cum  marginibus  inferioribus  lateralium 
lineam  subrectam  designant.  Jfandibz~lae  (in exemplo  nostro  loco suo  motac, probabiliter  non 
evidenter  proiectae)  ca.  0.95  longae,  paulo  pone basim  0.68  latae,  lateribus interioribus  inter 
se subcontingentes, latere exteriore supra rotundato, infra recto, apicem versus fortiter angustatae, 
in  latcre  exteriore supra solum  obtuse  quidem  carinatae,  dorso  modice  deplanato, sub  ciypeo 
leviter  in  lo~igitudinem  convexo, in  parte apicali  interiore  paululo  tumido,  parte liac  et parte 
basali,  quae  deiise  subtilissime  granulata  est,  exceptis  abunde  aculeis  (fortasse  50)  ornatn 
anteriora  versus,  ex parte  (supremis) pauio  sursum directis, inaequalibus,  in universum  a  basi 
mandibulae apicem  versus gradatim brevioribus et tenuioribus, longissimis Ca.  0.3 longis; sulcus 
unguicularis  ante  serie conferta  pilorum  basi  paulo incrassatorum  instructus,  dentibus  carens; 
latus posticum mandibulae in parte interiore pilis modice longis, tenuibus, sat dispersis ornatum, 
,,vitta  pilosa"  evidentiore  itaque  carens.  Stev!zu>rz I.  15 longum,  0.95 latuni,  pone  in  anguluni 
subrectum  contractum,  cuius  apes basim  mediam  coxarum  IV attingit, lüeve,  nitiduni,  pilis 
erectis  ornatum.  Lndiz~nz  0.57  longum,  0.34  latum,  a  basi  apicenl  versus  primurn  paulo angu- 
statuni,  tun1  in  parte  longiore  lateribus  leviter  rotundatis  paululo  dilatatum, apice  obtusum. 
MaxiZlae  a basi  labii  0.94  longae,  a basi  in latere exteriore fortiter dilatatae iisque circiter ad 
'1,  longitudinis,  in  parte 1atissimA un8  cum  labio  1.3  latae,  reliquo  latere exteriore insigniter 
concavo,  cum  margine  apicali obliquo  in  atigulum  obtusum  et latunl  quideni  sed manifestissi- 
mum coeuntir  Palpi  et pedes  forma  ilon  insignes.  Peduin Sex posteriorum  femora supra aculeis 
1.1.1,  femora I  supra aculeo  I  paulo ante riiedium, in  latere antico superiore aculeis  1.1  (paulo 
ante medium  et in  dimidio  apicalij,  in  latere antico medio  fere aculeo  I  instructa; pateilae et 
tibiae setis fortioribus  1.1  ornari videntur,  ceterum tibiae  I  subter in  dimidio apicali aculeis 2 
aut  etiam  in  dimidio  basali  aculeo  I,  tihiac  11 subter  in  dimidio apicali  I  aut 2,  111 et IV 
subter prope  medium  I, metatarsi  I  et  I1 subter  2.2 2  (his in  apice), I11  et IV prope medium 
aculeati,  aculeo ante  I, subter  I  aut 2.  Tarsi  fasciculis pilorurii ~aululo  lanceolatorum,  brevis- 
sime  pilosorum  ornati;  unguiculi  tarsi  I  secundum  totam  longitudinem  pectinati,  interior 
dentibus  r 5  cotlfertis,  basalibus  (8)  multo  tenuioribus  quam  apicales (T), exterior  dentibus 
maioribus  S et, ni  fallor,  basi  minutis  tribus ir~structus.  Internodia  pedum 
I  2.4,  1.13,  1.97,  1.62,  0.91, 
11  2.5,  1.13,  2.04,  1-78, 0.94, 
111  1.55,  0.68,  1.23, 0.94,  0.55, 
IV  1.72,  0.65,  1.23,  1.07, 0.58  longa. 
Adrtonzen  tuberculo  anali  excluso  3.5,  cum  eo 4.0  longum,  3.3  latilm,  2.6  altirm, formi sin~ili 
atque  in  XystiGis plerisque,  circiter  in  3j,  longitudinis  latissinium,  anteriora  versus  i~lsigniter 
angustatum lateribuc leviter modo rotundatis, ante rotundato-truncatum,  margine postico usque 
ad partem  latissimam  ~at  fortiter  rotundato, pilis  instructum suberectis, recurvatis, non deiisis, 
inaequalibus,  partim  valde  brevibus  et tenuibus,  partim  fortibus, setiformibus, usque  ca.  ad 0.25  longis,  a latere  visum -  si tuberculum  anale et mamillae negliguntur -  paeiie ovatum, 
pone  altius,  latere  postico  cum  dorso  in  arcum  aequabilem  coniuncto,  valde  declivi  quidem 
sed  Iion  impendenti.  Epigy~ze mediocriter  indurata,  parum  definita, rotundata, ca.  0.5  longa 
et  lata,  modice  convexa,  foveii  ornata  0.18  longi,  0.32  lati,  modice  profund$,,  margiiiibus 
acutis  impendentibus  optime  definit&  rotunclato-triangulari,  apice  ai~teriora  versus  directa, 
Fundus  foveae  insigniter inaequalis;  in  parte antici et lateralibus,  Ca.  0.065-0.08  latis fovea 
vadosior  est  quam  pone  (ante in  medio  solum  profunda); partes  hae,  vadosior  et prof~~ndior, 
inter  Se  gradu  distinguuntur  manifestissimo,  versus  angulos  laterales  foveac  solum  minus 
expresso;  pars  posterior  septo  dimidiatur  lato,  in  margine  postico  medio  foveae  iiiitium 
capienti,  in  transversum  modice  concavo,  anteriora  versus  paulo  aligustato  et dcscendenti, 
fere  in  medii  fovea  sub  marginem  partis  anterioris ingredienti et  hic  ca.  o.ogg  lato; partis 
aiiterioris,  minus  profuiidae,  margo  posticus  medius Septum  alterum  emittit, multo  ailgustius, 
retro  directum,  posteriora  verstis  inaequabiliter  angustatum,  in  septo priore situm, usque  ad 
eius basim  pertinens. 
C~phnlotlzorax  coloribus  isabellino,  ferrugineo,  nigro-castaneo,  iiigro  pictus;  tnargo scuti 
dorsualis  castaneus  et  niger,  sub  eo cephalothorax in  lateribus  et polie  colore  albo  limbatus 
est  (in partibus  niollioribus); partis cephalicae et laterum color praevalens isabellinus, declivitas 
postica  nigra;  facies  circum  oculos  anticos  medios  colore  ferrugineo  leviter  tincta,  circum 
anticos  laterales colore  eodeni  et umbrino  variegata;  medium  dorsuni paitis cephalicae macula 
ornat nigro-castanea,  transversa,  inaequalis, anteriora versus vittam  mediarn  mediocriter  latam 
et  utrimque  raniulos  binos  angustos emittens; ante vitta  et  ramuli  diffunduntur  et in fasciam 
coniunguntur  inaequalern,  ferrugineam  et castaneam,  oculos  posticos  medios  amplectentem  et 
in  latus  posticum  tuberum  oculos  posticos  laterales  gereiitium  rccurvatam;  latus  posticuin 
tuberum  dictorum  vitta nigro-castane3,  valde inaequali, intus et retro directi, cum colore nigro 
declivitatis  posticae  coni~ingitur;  latera  cepl~alotlioracis  in  mediii  fere  altitudine vittk  castaiic2 
et  ferruginea, angustii,  valde  inaequali,  ramosa  et iiiterruptii,  ornantur.  Aln?zdibulne isabellinae 
et  fulvae,  basi  umbrinae,  parte  apicali  interiore  tuinida  subavellaiiea.  St:rnzulz  castancum, 
labium  basi  eo  non  multo  pallidius,  apicem versus subfulvum; wzaxillae basi umbrinae, alsicem 
versus  isabellinae.  PnZporum  pars  femoralis  subter isabellina  et avellanea, supra fulva,  latere 
exteriore  praesertirn  apicem  verslis  colore  castaneo  tincto,  apice  ut  pars  patellaris  albido 
marginata,  reliquae  partes  ferrugineae  et  rufo-umbrinae,' pars  tibialis  subter  colore  castaneo 
suffusa,  tarsalis  basi  castaneo  aiinulata,  Pedilm  coxae  dilute  fulvae,  trochanteres  eis  similec 
aut  paulo  obscuriorcs,  illae  supra subterque,  hi  supra  albo marginati  in  apice.  Pedes quatuor 
posteriores  dilute  fulvi,  iiiterliodiis -  tarsis  exceptis -  apice colore albo plus rninusve pictis, 
tibiae in parte apicali, metatarsi iil medio valde obsolete infuscata,  tarsi badii; pedes aiiteriores 
etiam dilute fulvi,  pallidius  et obscurius  picti;  femora  et patellae et tibiae apice ex parte albo 
marginata,  tibiae  ad apicem  late et basi  anguste  castaneo annulatae,  patellae in parte apicali 
obscurius,  in  basali  maiore  pallidius  castaneae,  supra pallidiores,  paulo  pone  medium  aiinulo 
albido  incompleto pictae;  pedum  I  femora latere antico inferiore castaneo, ceterutn ad apicem 
annulo  castaneo  pallidiore,  circiter  in  2/,  annulo  obscuriore,  paulo  ante  medium  in  latere 
postico  superiore macul2 pallidius  castaneii  ornata, inter 110s  annulos et maculam aniiulis albidis 
incornpletis  picta,  in  parte basali  lateris  postici  superioris  albido  vittata,  metatarsi ad apicem 
anguste  nigro-castaneum  albido,  paulo  pone  medium  autem  umbrino  et  castaneo  annslati, tarsi  castanei,  basi  pallidiores;  pedes  I1  anticis  similes,  paulo  pallidiores,  femorum  annuli 
obscuri  in  parte  apicali  minus  evoluti,  macula  castaiiea  antc  mcdium  deest,  latus anticuni 
inferius reliquis  non  obscurius,  imo obsolete albido vittatum. AhJantnr  albidum; dorsum colore 
pallide  ~mbrino  et fuligineo  pictum:  Partes eius anteriores  ca.  vitta  ornat  Iata  sed  paruni 
definit& inaequalis, paulo ante apicem posticum  suurn ramiim  utrimque emittens foras et paulo 
retro  directurn,  latum,  rnaculis  fuligineis  paucis  notatunh  ceterum  paruni  espressuni,  cincra- 
scentem,  marginem  dorsi  noii  attingentem; inter ramos  hos  et marginem  rtnticurn vitta rnedia 
utrimque ramo alio multo breviore et minus expresse, cinerascenti ornari vicirtur (color cserripli 
nostri  non  bene  conservatus  est); ipsa  vitta  media  pallidc  umbrina cst.  ante nlaculis fuligineis 
parvis  notata,  triangulum  fere designantibus parvum, apice retro directum et 1i1ieA tenui  albidii 
dimidiatum;  pass  posterior  dorsi  in  medio  pallide  rufescenti-umbrina, utrimque fasciis  duabus 
crassis  inaequalibus,  foras  et  retro  directis,  fuligineis arnata; fascia  anterior  intus cum  fasci5 
n~ediii  supra dicta coniungitur,  extrinsecus  marginen~  abdominis desuper adspecti in  eirrs parte 
latissiinii  attingit;  fasciae  posteriores  breviores;  pone  eas abdomen fasciis  duabus transversis, 
paulo  sinuatis et inaeq~ialibus  pictum  est in parte medi8. Venter umbrinuc, epigastrium obsciire 
f~~lvuin.  Paries  anticus abdominis in  parte  inferiore fuligineus et castaneus; color  Iiic  etiarn  in 
partem  iiiferiorem  laterum  abdominis  et  in  eius  parietem  pasticum  diffunditur,  posteriora 
versus  in  universum  pallidior  fit,  interruptus  in  lateribus  fascias  paucas  obliquas, in parte 
abdorniilis  posteriore  autem  lineas  ~lus  minus  libratas,  modice  expressas,  inaequales  format. 
J~a~utillae  fulvae  et urnbrinae. 
Bivak-Eiland in  fluiiiine LORENTZ~I,  14. V.  1907, femina. 
Porrhopis L.  Koch. 
Porrhopis poecila  11.  sp.  (Fig.  14).' 
Femina. 
Valde  affinis haec species videtur  Porrhopi cnlZ$on'ne  Thor. 
Declivitas  postica  cepl~nlathorncis angulum  non  rnaiorcm  cum  libramento  quam  cum 
perpei~diculo  formare  milli  videtur.  Inter  granula  maiora,  pilos  breves  adpressos  gerentia 
cephalothorax  non  striolatus  est  sed  granulis  minutis  dense  ornatuc;  in  clypeo,  qui  ubique 
pilis  brevibus  adpressis  instructus  est,  granula  pilos  gere~itia  valde  hun~ilia.  sunt, spatia  eis 
interiecta  laevia.  Area oGZllol'?[7~2  ante  2.0,  pone  2.23  Inta,  area mediorurn  ante 1.49,  polie 1.75 
lata,  0.50  longa ; dianletri  oculorum  lateraliuni  anticoruni  0.16,  posticorum  0. I 2,  mediorum 
anticorum  0.113,  posticor~im 0.097  longae;  oculi  postici  laterales  a  mediis  0.26,  ab anticic 
lateralibuc  0.29,  hi  a  mediis  anticis  0.145, medii  antici  a  posticis  0.32  remoti; clypeus sub 
oculis mediis 0.50  altus. Sternz~~jz  opacum quidem (circum radices pilorum salurn paulo nitidum), 
sed  granis  evidentioribus  carens.  ilfnndibzrlne  in  parte  superiore  maculis  minute  et obsolete 
granulatis  ornatae.  Ped~utz I  femora  etiam  in  latere antico  noii  procul  ab apice aculeis  1.1, 
patellae  omnes  supra  aculeis  omnium  brevissimis  1.1,  alte et  pone  aculeo  breri  I,  tibiae 
omnes supra prope  basim  1 valde  brevi,  praeterea  anteriores ante  1.1.1,  pone  r, subter 2.2.2, 
posteriores  ante  et pone  1, subter  1.2,  metatarsi  anteriores ante et pone  r.1,  subter ante 1.1 .r 
aut  1.1.~.  1  et  pone  1.1,  subter  2.2 (?)  ornati.  Epigyrte  male  definita,  modice indurata, ligula 
ornata  Ca.  0.095  long& et  lat&, apicem  late  rotundatum  verrus  angustata, a  margine  postico circiter  longitudine  sui remoti, retro et paululo  deorsum directi; sub ei  epigyne impressa est 
et,  ni  fallor,  sulcis  brevibus  duobus  posteriora versus  iiiter  Se  appropinquantibus ornata. 
Cepl~alothorax 2.3  mm  longus,  pone  oculos  posticos  laterales  2.1 5  latus,  a6domen  3.4 
longum,  3.2 latum.  Internodia fen'zlnz  I  1.6,  o,g~,  1.23,  0.86,  0.65, 
I1  1.6, 0.91,  1.16, 0.87, 0.65, 
I11  1.3, 0.65,  0.89,  0.65, 0.52, 
IV  1.5,  0.65,  0.97,  0.71,  0.52  longa. 
Cephalothorax piceus,  luteo et ferrugineo maculatus :  facies ad angulum inferiorem maculii 
parvi uni aut duabus, supra margineni prope medium utrimque fascii transversi brevi, paululo 
supra eam fere sub  oculis  aiiticis  mediis  maculi parva  obloiiga,  prope  hos oculos intus fascii 
brevi  transversa  picta; oculis  lateralibus  aiitico  et postico  interiecta  est macula oblonga; inter 
oculos  posticos  laterales  maculae  traiisversae  fasciam  formant  incompletam  et interruptam,  ad 
earn  ante  lineolae  duae  lo~~gitudinales  cernuntur  prope  lineam  medianam;  dorsum  cephalo- 
thoracis  maculis  parvis  (duabus aut tribus)  inaequalibus pictum,  cuin  maculis  faciei lateralibus 
supra  dictis  in  seriem  retro  et  paulo  intus  directam  ordinatis; latera  cephalotl~oracis  lineis 
curvatis  et  maculis  parvis  ferrugineis  ori~ata.  Mafzrlidulae  piceae,  supra medium  mac~ili  parvii 
flavi pictae.  Steg.?zu?~z,  ~~znxillae,  labiz~?~~,  $eciuv~ coxac, palpi fuliginea,  colorem rufuni sentientia. 
Pedes  picei,  femora  supra  apice  albida,  tibiae  anteriores  paulo  pone  basim  annulo  albo-flavo 
ornatae; femora posteriora flavida, summ;  basi (subter saltern) et apice subter atque in lateribus 
et  vitta  lati  in  latere  atitico  rufo-fuscis,  femora  IV  subter  ex  parte  albo-liiieata;  tibiae 
posteriores  paulo  poiie  basim  annulo  ornatae  melleo  apicem  versus  albo,  iiiaeq~iali,  subter 
circiter  ad  medium,  in  latere  antico  superiore  fere  ad  apicem  tibiae  pertinenti.  Abdoreen 
fuligineum,  subter umbriiiutn,  supra dense,  in lateribus  minus,  in ventre parcissime  et obsolete 
maculis  minutis  isabellinis  adspersum. 
Ceterum in  speciem Iianc ea  quadrant, quae de Por?.kopi  callipod4 scripsit T. TI-IORELI 
in: Studi sui ragni  Malesi  e  Papuani,  vol.  3,  p.  359. 
Ad  flumen  LORENTZII,  V.  1907, femina. 
Thomisus  Walclc. 
Tltomisz~s  spectabilis  Dolesch.  (Fig.  r 5). 
Thomisus spectabilis Dolescl~all  in: Acta Soc.  Sc.  Indo-Neerlaiid., 1859,  V.  5, 11.  56, t. 6, f.  7. 
Pistiz~s  pust!dZo~'oszds (L. ICoch)  Thorell, Stucli sui ragni Malcsi e Papuani,  V.  3,  1881, p.  331. 
Exempla nostra (feminina, primo in formalitio, postea in spiritu vini conservata) cephnlot?zo- 
~nce~?z  pallide  flavidum habent, Sternum, pa?ptes  ovis, pedes, palpos etiam pallidiora, nbdoflzerz flavido- 
album,  concolor.  Alia  praeter  fasciam  brevem transversam nigram in dorso abdoiniiiis ad angulos 
posteriores  maculis evidentioribus carent (tarsi eorum anteriores saltem apicem versus et pedunl 
aculei rubicundi sunt). In exernplo,  cuius  pictura  melius  quam in reliquis  evoluta  (aut fortasse 
conservata) est, cephalothornn: fascik ornatur albi oculos laterales et posticos medios axnplectenti, 
a  cuius  niedio  vitta  brevis  descendit  inter  oculos  anticos medios  et cum oculis  liis  ramulis 
brevissimis  coiiiungitur;  ab oc~llis  lateralibus  aliticis  lineae  descendunt  albae deorsum et intus 
directae,  in  margine  clypei  fascia  albi  inter  se  coniunctae;  dorsum  lineis  ornatur  albidis 
teiluibus,  mediocriter  manifestis,  ab  oculis  posticis  lateralibus  retro  et  paulo  intus  directis, declivitatem  posticam  non  attingetitibus,  inter  se  pone  late  distantibuc.  JTn~idil,ulnru~i.~  pars 
apicalis  magiia  alba,  color  albus  ranium  emittit  crassum,  oblique  sursurn  et  intus  versus 
angulum  mandibulae  basalem  interiorem  directuni.  PtCtlruz  I  femora  ante  in  basi  ex parte 
alba macula  nigrg  ornantur et pone  medium  ante et subter semianiiulo  albo, patellae in apice, 
tibiae  ~aulo  pone  medium  annulo  albo  pictae  supra  late interrupto,  tibiae  etiani ad  basirn 
subter  fascik  brevi.  Pedum  I1  pictura  alba similis,  minus evoluta.  In uno  exemplo femora I 
maculis  nigris  duabus  picta  sunt  in  latere  inferiore  antico,  alter& nlaiore  ad  basim,  alter5 
paulo  pone  medium. 
Epigyylte  tuberculo  ornatur  corneo,  fulvo,  reticulato,  ca.  0.35  lato,  0.25  longo,  subter 
sublibrato  et in  longitudinem  late  leviter  escavato,  ante truncato  et paene directo,  atite et 
in  laterum  parte  anteriore  impressione  profundi  seniilunari  definito,  ceteruni cum partibus 
üdiacentibus  epigynae  aequabiliter  coniuncto;  in  angulis  anticis  tuberis  Eiuius  extrinsecus 
foramina cernuntur  rotunda sive  ostia tubulorum  ad  receptacula  seminis ducentium; tubuli lii, 
per cuticulam  translucentes, intus directi sunt,  fere  contingunt  inter se in  liiiei mediani,  retro 
flectuntur  et  profundius  in  Corpus  descendunt.  In  plerisque  exemplis  nostris  tubuli  dicti 
corpusculum  quoddanl  continent  nigrum  cyliridratum  (nun  signuni  coitus  i).  In  Uno  esemplo 
tuber  epigyiiae  transverse  fissum  est  secundum  marginem  anticuni,  tarnquani tubuli  comme- 
morati  ambo vi  discissi  cint. 
Iii  exemplo,  quod  feminam  huius  speciei  nonduni  adultam  censeo,  epigyne prope a 
margine  antico  foveolic  duabus  ornatur  minutis,  in  srilcis  longitudinalibus  sitis;  pars sulcis 
Iiis,  in  margine  postico  epigynae  initium  capientibus,  ante sensim  evancscentibus, interiecta 
humilior  est  quam  Partes  laterales.  (Epigynam  hanc  pro  evoliit8  liaberem,  nisi  siniilern in 
nonnullis aliis  Thomisis haud  dubie  nondum  perfecte  evolutis vidissem). 
Merauke, feininae (leg.  Di-. J. ?V.  R. KOCH  1go.+/5). -  Ad fliirrieii  IA~~~~~~~~,  V.  1907, ex. non 
adult. -  Bivak-Eiland in  fiumine  LOKENTZII,  V.  1907, ex.  non  adriltiim. 
Ad  Meraulce  legit  Dr.  J.  \V.  R.  KOCI-I  1904/j exernpla  duo  Thomisi ciiiusdam,  prae- 
cedeiiti  similia,  in facie  inacul2  triangulari  ferrugineh  ornata,  eheu  non  adiilta. 
Loxoporetes  11.  g. 
Genus AEszr?tzenectrz~~~z  E. Sim. arei  oculorum iiiediorutr, longiore qiiam latiore Pistio E. Cim, 
et Cyriogono E. Sim. simile,  ab utroque  aren dicti rectangul;  et a  Pistio  saltem (Cyriupnll~~~ 
non  novi) arei oculorum  multo  angustiore  quam  margo  clypei  atque facie  deorsum insigniter 
dilatat2 distinctum, 
Lozo$o~,etes NouJ~zqsii  n.  sp.  (Fig.  16,  17). 
Feiiliila. 
Ce$knlotJiorn.z 4.5  mm.  longus,  4.88  latus, fronte (cl~peo  infra) 2.4  lat8, leviter rotundat8, 
prope aiigiilos laterales levissime sinuati,  parte cephalici-  quoad libera-  brevi: in  Iateribus modo 
Ca.  0.5  longa,  posteriora  versus leviter dilatatl ;  partis thoracicae Iatera, pone inodice rotundatn, 
ante paeiie  recta, cum Iateribus partis cephalicae in siniini vadosum coniunguntur l). Impressiones 
1) Exemplum noctrum  paulo  asymmetricu~ii  est :  margo ceplialothoracis dexter inter plrtcs cephalicarii et thoracicani 
inaequabiliter  sintiatus. 132  W.  ICULCZ~NSRI.  SPINNEN. 
cephalothoracis  inaequales  et incompletae:  paulo  pone  medium  cephalothoracem  foveae  duae 
t~zodice profundae  sed  diffusae, paulo  obIongae,  inter se ca.  1.6  remotae  cernuiztur,  a  quibus 
versus  angulos  faciei  sulci  extenduiit~ir  valde  vadosi  et diffusi, marginem cephalothoracis loilge 
non  attingentes; fovea  media  in  declivitate  dorsi postica supra sita, modice profunda, obloiiga; 
impressiones  radiantes  partis thoracicae  indistinctae. Sat altus est cephalothorax, scuto dorsuali 
Ca.  2.3  alte;  dorsun:  a  parte  postic$,  quae  in  longitudinem  coizvexa  et fortiter  declivis  est, 
oculos  versus  recti  fere linei insigniter  desceiidit; area oculorunt  mediorum  in  longitudinem 
cotlvexa  (transverse  obtuse  carinata),  clypeus  paene  directus.  Tuberculum  oculi lateralis postici 
parvum  et  humile,  cum  tuberculo -  atit  arcu superciliari  potius -  oculi  IateraIis  antici in 
carinam  coniunctum  obtusam,  obliquanz,  quae a  parte postici interiore simulque paulo desuper 
adspecta prope  oculum  posticum  paululo modo convexa, supra oculum  anticum paululo sinuata 
est.  Facies a  fronte visa  ab oculis  posticis  lateralibus  versus  angulos clypei insigniter dilatata; 
latera  ceplzalothoracis  declivia.  Declivitas  postica  laevis,  reliquum  scutinm  dorsuale  granis 
parvis,  nitidis,  pilos  brevissimos  adpressos gerentibus abunde adspersum  et inter ea densissime 
subtilissinze granulatum.  Ocz(lorurn area  modo  1.58  lata,  multo  itaque angustior  quam clypeus 
infra  et  quam  mandibulae  ambae  simul  sumptae;  series  aiztica  1.26  lata;  area  oculorum 
mediorum  rectangula,  0.60  lata,  0.65  longa.  Diametri  oculorum  (cornearum  limbo  flavido 
incluso)  anticorum  mcdioruin  o.  X 37,  lateralium  o. r 8,  posticorum  tnediorum  0.145,  lateralium 
0.16  longae.  Oculi  medii  postici  inter  se  0.34,  a  lateralibus  0.39,  a  mediis  anticis  0.39,  11i 
inter Se  0.355,  a  lateralibus 0.195,  a  margine  clypei 0.27,  laterales antici a posticis 0.24 remoti. 
Series  ambae  oculorum  modice  recurvatae,  aiztica  paulo fortius; margines postici  posticorum 
mediorum  cum  anticis lateralium  et margiiles superiores  anticorum mediorum cum inferioribus 
lateralium lineas subrectas desigizant.  A4'anciibz~lae 1.5  longae,  I  05 latae, paene  directae,  dorso 
in  longitudinem  et  in  transversum  leviter  convexo,  similem  in  modum atque ceplzalothorax 
sed  subtilius  sculpto,  apiceln  versus  magis  laevigato,  in  latere  postico  interiore  vitti pilosi 
optirne  evoluti  ornatae,  sulco  unguiculari  iiiermi.  Labium  et nznxillas similcs  atque in  Pistio 
t~uncnfo  Pall.  Ste~?zz~vz  2.05  longunz,  1.95  latum,  inter  coxas  IV  non  productunz,  opacum, 
pilis  inodice  longis,  erectis,  in  maculis  nitidis positis  ornatum, non  granulatum. Pa@o~vwz  pars 
patellaris  0.71 longa,  0.57  lata,  dorso  deplanato  et utrillque  carina valde obtusi finito,  tibialis 
0.58  longa,  0.53  lata,  basim  versus  modice  angustata,  dorso  secundum  medium  convexo, 
praesertim  basim  versus,  latera  versus  autem  paulo  concavo; pars tarsalis  0.8  longa, 0.42 lata, 
dorso  deplanato.  Pedes  (et  palpi)  similem  in  modum  atque  cephalotlzorax  sculpti,  fetnora, 
patcllae,  tibiae  supra  vittis  binis,  metatarsi  basi  vitti  siizguli,  granulis  maioribus,  piligeris 
carei~tibus  ornata;  feniora  supra  modice  convexa  in  longitudinem,  tibiae  clorso  et lateribus, 
metatarsi  dorso  in  parte  basali  modice  deplanatis.  Aculeis paucis modo instructi suiit pedes, 
subter  in  tibiis  et in  metatarsis  anterioribus  solum: tibia I ante 3  aut 5, pone  3,  I1  ante 3, 
pone  I, metatarsus  I  ante  5  aut 6, pone  7, I1  ante et pone  6. Tarsi subter vitti nudi  ornati, 
fasciculis  pilorum  dilatatorum  carentes. Internodia pedum 
1  4.6,  2.48,  3.30,  3.30,  1.95, 
I1  4.6,  2.40,  3.15,  3.26,  1.88, 
111  2.3,  1.42,  1.28,  1.20,  0.75, 
IV  2.6,  1.42,  1.50,  1.35,  0.75  longa. 
Abdowen  form6  insigne,  6  longum,  in  parte  latissimi  (in  z/,  longitudinis)  10.6  latum, margine  antico,  qui paene rectus  et 3  latus est, posteriora  versus fortiter dilatatum lateribus 
rectis  usque ad  7/~  longitudinis,  tum  foras  fere  curvatis  et in  angulurn  acutum,  foras et paulo 
anteriora  versus  directum coeuntibus cum  margine postico,  qui late et niagnam partern  aequa- 
biliter,  apices  versus  autem  paulo  fortius  procurvus  est; 5.5  altum  est  abdomen  (probabiiiter 
ovis  distentum), dorso in  transversum leviter, in longitudinem autem fortius convcxo, Posteriora 
versus  adscendenti  et  cum  declivitate  postick  directi,  convexi, in  arcum  paene  aequabilem 
confluenti.  Cuticula  abdominis opaca, granulis nitidis,  pilos breves adpressos gerentibus abunde 
ads~ersa  in  dorso  et  in  declivitate  postica.  Epigyne  parva,  0.5  longa, 0.65  lata,  tuberculum 
format  mediocriter  induratum,  humile,  pilosum,  in  parte  media  impressum  et in  hac  fovei 
lamellA  ornatum  albida,  laevi,  glabri,  transversa,  ad  perpendiculum  directi,  Ca.  0.24  lata, 
marginem  apicalem  versus,  qui  rectus  est,  incrassati,  in  pariete  postico  utrimque  impressa; 
anguli laterales  lamellae huius  antici  et postici  dilatati  sunt et in  foveam  descendunt. 
Ceplzalot/zarax badius,  declivitate postica albidi, in  parteni posticam  dorsi  proprii vittam 
emittenti brevem,  ferrugineo-albidam, diffusam;  colores hi alter in alterum sensim abeunt; area 
oculorum  inter  eorum  series  anticam  et  posticam  fascii  ornata  ferrugineo-  et fulvo-albidii, 
foras  et retro  producti;  pars  cephalothoracis  ante  hanc  fasciam sita fulva,  umbrino  diffuse 
variegata. II.fn?zdidnlae  faciei similes colore, pallidiores, apicem versus concolores, fulvae. Sternz~lit 
fuivum,  labiu??z badium,  nznn.ilZae  eo  pallidiores.  Pnlpot.lrrn  pars  femoralis  et  latus  inferius 
reliquarum  partium  fulva,  margo apicalis  partis femoralis, partis patellaris  margo esterior totus 
et margo  interior in  dimidio  basali  albidi,  reliquum  dorsum partis patellaris umbrinum; partes 
tibialis  et  tarsalis  supra  fulvae  (illius pars basalis  convexa  magis  albida), vittis  binis  et mar- 
ginibus  umbrinis.  Pedz~71z I  coxae  subter  rufo-umbrinae,  reliquae  gradatim  pallidiores,  IV 
fulvo-albidae; pedum anteriorum color praevalens obscurius umbrinus subter, paliidius umbrinus 
supra, umbrino-cinereus in  lateribus; punctis  et maculis obscurius umbrinis et maculis avellaneis 
variegati  sunt hi  pedes praesertim  in  femoribus, patellis,  tibiis;  partcs  hae supra linea  duplici 
umbrinA  obsoleta,  femora  etiam  in  latere  postico  lineA  rufo-umbrini abbreviati ornantur; tarsi 
basi  avellanei, apice umbrini; pedum  posterioriim  femora  dilute  isabellina,  in  latere antico et 
apicem  versus  fulva, qui colores sensim alter in alterum transeunt, patellae  et tibiae umbrinae, 
obsolete pallidius  et obscurius variegatae, supra (patellae saltem) lineii duplici umbring ornatae, 
metatarsus  et tarsus  I11  tibiae  colore  non  dissimiles, metatarsus IV basi  umbrinus,  ceterum 
subavellaneus.  Tota  pedum  pictura  sat  confusa,  mediocriter  expressa,  non  facilis ad descri- 
bendum.  ABcEol~zi7zis dorsum  inter angulos  posticos  fascia  angustk  paulo  inaequali,  mediocriter 
definita,  in  lateribus  sensim  evanescenti,  in  angulum  valde  latum refractA  pictum; ante hanc 
fasciam  dorsum cinereo-umbrinum est, pone eam pallidius, umbrino-avelIaneum,  totum obsolete 
umbrino  punctatum,  in  laterum  parte  anteriore  punctis  fuligineis  maioribus  minoribusque 
adspersum,  et  prope  a  margine  in  medio  fere inter angulos anticos et posticos  maculj ~aulo 
rnaiore  inaequali fuliginei pictum;  declivitas dorsi postica  linea median5 avellanea, mediocriter 
expressii  ornata;  anticus abdominis pallide  isabellinus, latera et venter avellaneo-umbrina, 
anguli  postici  subter umbrino paulo  variegati;  mamillae  fere c~lore  ventris. 
Sabang ad flumen  Lorentzii,  13-24.  VI.  1907, femina. 
NOVA  GUINEA.  IX.  ZOOLOGIE. Misumena Latr. 
JGsumena  Lorentzii n.  sp.  (Fig.  18,  19). 
Femina. 
Ce~l~alotho~~ax  similis atque n/lzssumenne vntzae (Clerck) sed ante fortius angustatus ; 3.6 mm 
longlis et latus,  fronte  1.7  lata, et dorso  non  ut in illi ctim  declivitate postica in arctim paene 
aequabilem coniuncto sed evidentissime in partem posteriorem modice praeruptam et  ariteriorem 
oculos  versus  linei  fere  recta  modice  descendentem  diviso.  Impressiones  cephalicae  valde 
vadosae  et incompletae. Granulis parvis, nitidis, pilos valde breves, adpressos gerentibus abunde 
adspersus est  cephalothorax,  praeterea partim laevis, partim dense subtiliter granulatus, partim 
reticulatiis potius.  Ocz~lorz~m  series ambae ut in M.  vati2 recurvatae; oculi medii postici a laterali- 
bus  evidenter longius  quam inter se remoti,  antici  laterales  rnediis insigniter maiores. Diametri 
oculorum  (pupillarum)  mediorum  0.097,  lateralium: posticorum  o,  r 13,  anticorum  0.16  longae. 
Oculi  postici  medii  inter  se  0.26,  a  lateralibus 0.37,  a  rnediis  anticis 0.24,  hi  inter Se  0.25, 
a  lateralibus 0.17, a margine clypei 0.24,  laterales antici a posticis 0.225  remoti; area oculorum 
ante 1.02,  pone  1.34  lata,  mediorum  ante 0.44,  pone 0.45  lata, 0.47 longa. .ster?zz~??z  et partes 
oris  similes  atque  in  M.  vntih,  dorsum  partis  tibialis  palporum  utrimque paulo  excavatum, 
pars  tarsalis  leviter  deplanata.  Pedz~nz I tibiae  subter ante aculeis  2  aut 3  et pone  2  aut 0, 
metatarsi subter ante 6 et pone  7 aut 6,  in  latere antico ad apicem  I, pedum I1 tibiae subter 
utrimque  I, rnetatarsi  subter utrimque  5  aut 6 et ad apicem ante I, praeterea patellae omnes (?) 
ad  apicem  aculeo  minuto,  tibiae  anteriores supra pone  basim  I, posteriores  similibus  duobus 
ornatae;  reliquae  pedum  partes  inermes;  pecles  granis  piligeris  similibus  atque in  cephalo- 
thorace instructi. Internodia  pedum  I  et I1  paene  aequalia, 
1  4.1,  1.95,  3.0,  2.62,  1.43, 
111  2.0,  1.12,  1.27,  0.97,  0.68, 
IV  2.3,  1.12,  1.5,  1.2, 0.68  longa. 
Abdo?nen  5.0  longum,  5.2  latum,  desuper  visum  pentagonum  angulis  anticic  et  lateralibus 
rotuiidatis,  ante  duplo angustius  quam  in  3/,  longitudinis,  ubi  latissimum  est,  granis minutis, 
pilos  brevissimos  adpressos gerentibus adspersum. Epi'yne  fovei ornatur  pone omnino aperta, 
in  lateribus  tuberculis  definiti  rotundatis,  ante  et intus  optime, pone  et extrinsecus parum 
definitis,  corneis  et ex parte obscure coloratis; ante fovea sub marginem ingreditur 0.30  latum, 
transversum,  maximam  partem  rectum,  apice utroque paulo  recurvatum  et cum  parte antica 
exteriore  tuberculi  respondentis  coniuiictum;  a  margirie  hoc  usque  ad  marginem  posticiim 
tuberculorum  fovea  Ca.  0.16  longa  est. 
Cephnlothornn:  cum  sterfzo, pnrtidtds  o~is,  payis pedibuspue  flavidus est; facies  uni cum 
area oculorum et parte dorsi brevi pone eam siti sordide purpurea; color hic in cephalothorace 
a  fronte  viso  utrimque  linei  ab  angulis  clypei  directo  sursum  adsceiidelzti  finitur;  anguli 
postici  maculae  huius  vittas emittunt  circiter tarsos pedum latitudine aequantes, retro directas, 
usque  ad  declivitatem  posticam  pertinentes,  paene  parallelas,  pone  modo  primum  paululo 
foras,  tum  paulo  intus  curvatas,  inter  se  paululo  minus  quam  latitudine  areae  oculorum 
distantes.  Oculi  anguste  colore  albo cincti; tubercula oculorum  lateralium  et par  macularum 
in  area oculorum  mediorum  albida.  Dorsum  mandibularum,  exceptis  marginibus  lateralibus  et 
apicali,  sordide  purpureum.  In  pedibus  anterioribus  Pars  apicalis  tibiarum  et metatarsorum circiter  dimidia,  sumrna  basis  metatarsorum  subter  et macula  obsoleta  in  eorum  basi  supra, 
in  pedibus  posterioribus  apex  metatarsorum  atropurpurea;  femur  I in latere  antico  maculis  - 
parvis  duabus  pallidioribus  sordide  purpureis  ornatum  pone  basim  et  ante  medium;  tarsi 
omnes colore latericio suffusi, praesertim  apicem  versus;  patellae  et tibiae apice plus  niinusve 
albo  marginatae.  Abdo~ze~t  flavo-albidum,  dorsum  maculi pictum maximii pallide atro-violaceä, 
ante  et ad  margines  laterales  obscurius  contaminati,  partem  anticam  '1,  saltem  et  partes 
laterales  usque  ad  angulos  laterales  occupanti,  ante  recte  truncati,  in lateribus lineii  leviter 
concava  finiti, intus autem  valde  inaequali:  pars  media  e margine  suo postico  vittam  emittit 
paulo  pone  medium  dorsum  pertinentem,  tibias posticas latitudine aequantem,  basi  et paulo 
pone  medium  leviter  constrictam;  partes  laterales  intus in lobos tres parvos dilatatae,  quorum 
posteriores  inter  se  basi  coniuncti  sunt; ubi  margines  maculae  huius  interiores  laterales cum 
medio  coniunguntur,  macula  vittam  parvam  oblongan1  pallide  flavidam  continet,  in  medio 
autem  lineolam  longitudinalem tenuissimam.  Reliqua  Pars  dorsi  colore dilute cinereo-umbrino 
paulo  contaminata  est,  colore hoc  in  medii dorsi longitudine utrimque maculam evidentiorern, 
inaequalem  et  in  dimidio  posteriore  fascias  tres  transversas.  mediocriter  modo  expressas, 
inaequales  et jnterruptas formanti (pictura haec certo parum constans). Jf&miZZae  pallide flavidae. 
Ad flumen Lorentzii, V.  1907, femina. 
Misume7za fasciata  n.  sp. (Fig. 20). 
Femina. 
Ceplzalothornx  3.4  mm longus,  3.2  latus, fronte  1.57 lata, lateribus supra basim palporum 
leviter  sinuatis;  impressiones  cepllalicae  bene  evolutae,  modice  profundae.  Cephalothoracis a 
latere  adspecti  forma,  sculptura,  pili,  tubercula  oculoruni,  mnxiZlne,  labizrrn, pn@oralm  forma, 
pedz~m  sculptura similia  atqtie in  praecedenti.  Diametri oculorrr~n  (pupillarum) mediorum 0.105, 
lateralium : posticorum  0.1 I 3,  anticorum  0.145  loiigae ; oculi  postici  medii  inter  Se  0.28,  a 
lateralibus  0.34,  a  mediis  anticis  0.31,  hi  inter se 0.27,  a lateralibus 0.18,  a  margine  clypei 
0.29,  laterales  antici  a posticis 0.23  remoti.  Series oculorum  ut in  praecedenti curvatae, antica 
1.03, postica  r.3 I  lata ;  area oculorum  niediorum ante 0.45,  pone 0.48  lata, 0.48  longa. Sternarrtz 
evidenter  aiigustius  quarn in priore : 1.26 latum,  I .68  longum  (in priore 1.4 j lat~lm,  I .6 j longum). 
PecE2~ggz I tibiae aculeis subter ante 5  et pone  2,  metatarsi praeter aculeum apicalem ante situm 
subter  utrimque  6,  pedum  I1  tibiae  subter ante  I  et pone  I  aut  2,  metatarsi  ut 1 aculeati 
(aut  subter  pone  aculeis  5),  praeterea  patellae  et  tibiae  supra  aculeis minutis  ut in  specie 
praecedenti  instructae fuisse videntur. Pedes I1 parum  breviores  quam I, internodia 
1  4.3,  1.95,  3.151  2.73,  1.35, 
111  1.95,  1.12,  1.42,  1.08, 0.70, 
IV  2.25,  1.12,  1.65,  1.35,  0.75  longa. 
AJdorne>t ut in  praecedenti  granis et pilis  ornatum,  5.0  longum,  5.2  latum, circiter in % latis- 
simum,  deltoides  fere,  angulis  omnibus  late rotundatis, lateribus posterioribus  in  arcum  fere 
aequabilem coniunctis. Epigyne  male  definita,  sulco  ornata transverso,  Ca.  0.3  longo, Ca.  o.rj 
a  margine  postico  epigastrii  distanti,  in  anpulum  latum  apice  retro directum fracto,  apices 
versus  marginibui  corneis  bene,  in  parte  antici  medii  margine  obtuso  mediocriter  modo 
definito;  margo sulci posticus  medius  omnino deprecsus  est. 
CephaZofltorax  umbrinus,  vittl  dorsuali  media  et maculis  in latere utroque  pone  sitis isabellino-albidis; vitta  prope  oculos  medios  posticos initium  capit,  hic  angusta est, posteriora 
versus  modice  et  paulo  inaequabiliter  dilatata  usque  circiter ad medium  dorsum,  ubi  latera 
eius  paululo  angulata  sunt,  tum  subito adeo dilatata,  ut totum marginem  posticum  cephalo- 
thoracis  occupet;  maculae  laterales  marginibus  cephalothoracis  laterali  et postico  propiores 
sunt  quam  vittae  mediae,  modice  magnae,  rotuildatae.  Oculi  anguste  colore  albido  cincti; 
tubercula  oculorum  IateraIium  umbrino-albida.  Sternu?+z  pallide  isabellinum angulis  anticis  et 
laterum  parte anteriore albidis, ante fasciii trailsversii  pallide umbrinft ornatum et colore eodem 
prope  margines  laterales  plus  minusve  suffusum.  Mana'ibulne  avellaneae!  dorsi  dimidio basali 
umbrino.  NaziZZae  et  Znbiuwz  avellaneo  alba,  ilIae  in  parte  basali,  hoc apiceln  versus  vittft 
pallide  urnbrini aut cinerei picrum.  Pnlpi  subter  avellanei,  parte  tarsali apicem versus pallide 
umbrini;  pars  femoralis  vittis tribus,  in  latere  exteriore  et  supra dilute  fulvis  ornata; partis 
patellaris  dorsum  marginibus  exceptis,  vittae  duae  in  dorso  partis  tibialis,  magnam  partem 
inter  se  confusae,  clorsum  partis  tarsalis  dilute  fulva.  Pen'll??z coxae  avellaneae, late dilute 
umbrino  maculatae subter, pedum  anteriorum femora sordide avellanea, late in medio  uinbrinp 
annulata,  patellae  albo-avellaneae,  supra  vitt6  lati pallide jsabellini,  anguste albo  dimidiatg 
pictae,  tibiae  pallide  fulvae,  basi  ailguste  et  apice  paulo  latius avellaneae,  dimidium  earum 
apicale ceterum annulo lato umbrino occupatur,  subter profunde in parte apicali exciso, metatarsi 
et  tarsi  fulvi,  pallidiores  quam  tibiae,  apicem  versus late et diff~~se  colore  rufo-umbrino tincti, 
metatarsorum  pars  basalis  parva  umbrina; pedum  posterioruin  femora  femoribus anterioribiis, 
reliquae  partes  tibiis  anterioribus  colore praevalenti  similes,  femora,  patellae,  tibiae  apice  ex 
parte albido marginata, tibiae in parte apicali minore annulo  obscure umbrino,  metatarsi aniiulo 
simili, multo minus express0 ornati. Abdomelz isabellino-flavidum, fasciis duabus ornatum castaneis, 
in margine antico  initium  capieiitibus et inter Se  coniunctis, retro et foras secundum margines 
dorsi  directis,  leviter  foras  curvatis,  in  parte  abdominis  latissimi  in latera descendentibus, 
procurvis,  sensim  paulo  pallidioribus,  denique  in  maculam  maximam pallide umbrinam abeuii- 
tibus,  quae  totum  ventrem  proprium  occupat  exceptii  parte  quiidam  parvii  ad  marginem 
posticurn  scutorum  pulrnotlalium  sitii;  epigastriurn  cinerascenti-umbrinum;  mnnzillne  rufo-um- 
brinae,  ventre  obscuriores. 
Ad flumen Lorentzii, V.  1907,  feinina. 
Diaea  Thor. 
Diaea papata~za n. sp. (Fig. 2 r). 
Femina. 
Cejhaloihorax longior quam in specie fypici huius generis: D. dorsath (F.),  area oculorum 
angustiore,  fronte  insigniter  magis  obtusi,  tuberculis  oculorum  lateralium  anticorum  inulto 
minus  prominentibus,  3.9  mm  longus,  3.5  latus,  clypeo  2.25  lato, sat fortiter rotundato.  Pars 
dorsi  postica  insigniter  declivis;  dorsum  ab eii  oculos  versus  modice  descendens, leviter  con- 
vexum  in longitudinem.  Granis  parvis 'humilibus,  pilos  breves  gerentibus adspersus  est cepha- 
lotho,rax,  praeterea  partim  laevis,  partim  minute  dense  granulatus.  Impressiones  cephalicae 
valde  vadosae.  Clypeus paene  directus.  Diametri  oculorurn  (pupillarum)  posticorum  mediorum 
0.08,  lateralium  0,  I 13, anticorum  mediorum  0.097,  lateralium o,  145 longae ;  oculi postici medii 
inter  se  0.36,  a  lateralibus  0.44,  a  mediis  anticis  0.30,  hi  inter se 0.31,  a  lateralibus ,o.24, a margine  clypei  0.25,  laterales  antici  a  posticis  0.265  renioti; area  oculoriim  ante  1.23, pone 
1.52  1at-a) area  mediorum  ante  0.49,  pone  0.52  iata,  0.47  longa.  Series  oculorum antcrior 
~osteriore  parum  fortius  recurvata;  margines  postici  oculorsm  posticoruni  rnediorum  cum 
anticis  lateralium  lineam  modice  recurvatam,  superiores anticorum  mediorum cum  inferioribus 
lateralium  lineam  paululo  deorsum  curvatam  designant.  Tubercula  oculorum  later  a  1'  rum  non  . 
alt% inter  Se  coniuncta,  antica  posticis  paul~ilo  maiora.  ilfanriibztlae  1.45  longae,  1.0 latae, 
partim  subtilissime  reticulatae,  partim  laeves.  Stei-~zttr~z  angustius  quam  in  D.  ~z'orstrt.i. (1.9 
longum,  1.4  latum), laeve; maxillae  et labium  similia  atque in  specie  dicti.  Ptdziur  I  fcmora 
in 1atei-e antico  aculeis  4,  tibiae  subter utrimque 6, ante et pone 2,  metatarsi subter utrimque 
6  (aut  T), in  latere utroque  pone  basim  et prope  medium  r.r,  pedum  11  femora 0,  tibiae et 
metatarsi in  lateribus ut I, illae  subter ante  5  et pone  4 aut  3,  hi subter utrimque  6  (aut T), 
pedum  I11 tibiae subter  I  prope  medium,  metatarsi ante  2,  pone  I, subter  2  (aut 3), pedum 
IV tibiae  ante  I,  metatarsi  ante  1.1, subter  et pone  I  armati; praeterea aculeis  parvis  tenui- 
oribus  patellae  I, tibiae  1.1 ornantur supra.  Internodia  pedum 
I  3.8,  1.87,  3.22,  2.40,  1.16, 
11  4.0,  1.87,  3.22,  2.47,  1.13, 
111  2.47,  1.20,  1.80,  1.20, 0.75, 
IV  2.6,  1.12,  1.87,  1.27, 0.75  longa. 
Abdouollzen  6  longum,  5  latum,  ovatum  pone  latius  qiiam  ante, ante late rotundato truncatum. 
Epigylze parum indurata, male definita, foveii ornata modice profund$, triangulari apice anteriora 
versus  directo,  parum  rotundato,  0.22  longi,  0.24  lat2,  pone  omnino  apert&  in  lateribus 
margine  acutiusculo,  librato,  paulo  impendenti  definit& a  margine  epigastrii Ca.  0.16  remota; 
fundus  foveae libratus,  subaequalis. 
C@halot/~arnx  cum  stenzo,  pnrtzbw  oris,  pnlpis,  jediu~s  pallide  flavidus;  tubercula 
oculorum  lateralium,  cinguli  mediorum  posticorum  sat  lati,  macula  diffusa,  in  qua siti  sunt 
oculi  antici  medii,  alba; tarsi  anteriores  rubicundi.  rlbrloiize?~  flavido-alburn, punctis nigris  Sex 
ornatum;  horum  quatuor maiora  in  dorsi  parte postici trapezium  designant latius  ante quam 
pone,  hic  paulo  plus  duplo  latius  quam  longius; puncta  duo minora paulo pone medium dorsi 
versus  latera  sita,  cum  prioribus  in  lineas  rectas  disposita,  a  punctis  paris  2-di  insigniter 
longius  quam  haec  a  posticis  remota.  Praeterea  dorsum  punctis  aliquot  rufo-fuscis  pictum 
fuisse  videtur  (ill  exemplo  nostro  probabiliter  ex  parte  deletis; duo eorum  non  ~rocul  ab 
angulic  allticis  dorsi  sita  sunt,  duo  circiter  in  '1,  longitudinis,  minus  quani antica  inter se 
remota).  ~fi7nilZne  pallide  flavidae. 
Alkmaar  ad flumen ]Lorentzii, Ig. VIII.  1907, femina. 
Dinen  sticta  n.  sp.  (Fig. 22). 
Femina. 
Cephnlof/iorax  3.35  mm  longus,  3.08  latus,  clypeo  1.9  lato, leviter rotundato.  Ocarlorunr 
series  antica  paulo  fortius  quam  postica  recurvata;  margines  postici  oculorum  posticorum 
mediorum cum antiCis lateralium lineam minus recurvatam designant quam in specie praecedenti 
(illi fortasse  diametro oculi tantum  ante hos  siti, in  praecedenti autein fortasse duplP diametro). 
Tubercula  oculorum  lateralium  Iiumilia,  inter  se  impressione  levissimi  distincta.  Diarnetri 
oculorum  (pupillarum)  posticorum  mediorum  0,097,  lateralium  o.ioS,  anticorum  mediorum 13~  W.  ICULCZYNSI<I.  SPINNEN. 
0.09,  lateralium  0.13  longae;  oculi  postici  medii  inter  se  0.41,  a  lateralibus 0.42,  a  mediis 
anticis  0.31,  hi  inter  se  0.32,  a  lateralibus  0.225,  a  margine  clypei  0.42,  laterales antici a 
posticis  0.29  remoti;  area oculorum  ante  1.16,  pone  1.52  lata, area mediorum ante 0.49,  pone 
0.58  lata,  0.47  longa.  (Moduli  respondeiites  exempli  minoris,  cephalothorace  2.4  longo,  hi 
sunt:  diametri  oculorum  0.08,  0.08,  0.08,  0.113,  intervalla  0.28,  0.29,  0.23,  0.21,  0.18,  0.29 
(clypeus), 0.19,  area  oculorum  0.91,  1.13,  mediorum  0.35,  0.44,  0.37). Mandibz~lae  1.25  longae, 
0.85  latae.  Sternunz  1.55  longum,  1.25  latum. Pedzu?z I  femora ante aculeis 4,  supra  I, tibiae 
ante  et pone  1.1  aut  I.I.I, subter utrimque  5  (aut 6,  raro 4),  metatarsi in latere utroque  1.1 
(aut  I),  subter  utrinque  7  (aut 6), pedum I1  femora supra  I, tibiae  subter ante 6  (aut 5)  et 
pone  5  (aut 4), iii  latere utroque  1.1.1,  metatarsi subter ante 7  et pone G, in  latere utroque 
1.1,  femora posteriora  aut I11  sola  supra  I,  patellae  I,  tibiae 111  supra  1.1,  ante 1.1,  pone  I 
aut o, subter  I  aut 2  prope medium,  metatarsi  I11  ante I  aut  1.1,  pone  1.1,  siibter  2,  tibiae 
IV  subter  I  aut o,  ceterum  ut  111,  metatarsi ante  1.1,  subter  r  aut 2,  pone  I  ornati. Inter- 
nodia pedum  I  3.2,  1.72, 2.5~~  2.18,  1.05, 
11  3.35,  1.72,  2.55,  2.18,  1.05, 
111  2.0,  0.98,  1.35,  1.00,  0.64, 
IV  2.2,  0.98,  1.58,  1.12,  0.67 longa. 
Abdonten  4.5  longum,  3.6  latum,  ovatum pone latius,  modice  longe,  erecto pilosum.  Epigy~ze 
non  evidenter  indurata,  male  definita  (ca. 0.5  longa et lata), prope a  margine  postico vel  ad 
eurn  fovea ornata parva (circa 0.095  longii,  0.07  lata),  semielliptica,  pone omnino apertii, ante 
et  in  lateribus  margine  definit;  glabro, paulo  varianti,  ante multo latiore  quam in  lateribus, 
ex gr.  ante ca.  0.095,  in  lateribus  Ca.  0.035  lato,  obtuso,  ante supra planum epigynae modice 
elevato,  posteriora  versus  sensim  liumiliore. -  Ceterum  in speciem hanc quadrant,  quae  de 
form& praecedentis  dicta sunt. 
Exempli  reliquis  minoris  cephalothorax  2.4  longus,  2.2  latus,  abdomen  3.9  longum, 
3.6  latum, pedum  I  internodia  2.25,  1.20,  1.80,  1.65,  0.79  longa  sunt. 
Exemplorum in formalino  conservatorum  cepknlothornx' cum steyno, pa?*tibus  ori~.,pn@is, 
pecEidus  ~allide  fiavidus;  oculi  antici  medii  diffuse  colore  nigro  cincti,  ad  reliquos  oculos 
maculae  nigrae:  maiores  in  latere  postico  interiore  anticorum lateralium,  minores  in  antico 
interiore  lateralium  posticorum,  parvae  in  fronte  mediorurn  postico'rum.  Abdowzen  dilute 
isabellinum,  dorso  nonnunquam  paululo  laetius  colorato  quam  latera  et vitta  albida, a medio, 
ubi circiter  '1,  abdominis  latitudine  aequat,  anteriora  et posteriora  versus angustatii et punctis 
iiigris  (nonnunquam  omnino  deletis)  ornato : puncta  decem  in  dimidio  anteriore seriea  duas 
formant  transversas,  anticam  e  punctis  quatuor  compositam,  insigniter  fortius  recurvatam 
quam posterior,  cuius  puncta  tria  utriusque lateris in lineam rectam, modice obliquam ordinata 
sunt; paulo  pone  medium  dorsum  puncta  quatuor arcum leviter  recurvatum,  brevioretn  quam 
series  2-da  designant;  circiter  in  4/,  longitudinis  series brevis  transversa  punctorum  quatuor 
sita  est  aut  loco  eius  linea  ,nigra  transversa;  paulo  pone  eam  nonnunquam  linea  tenuior  et 
brevior  cernitur. -  In  uno  exemplo  abdomen  colore rufo-umbrino  obsolete maculatuin  est 
in  parte  posteriore  dorsi  proprii  et  colore  eodem  interrupte  lineatum  in  lateribus  et  in 
declivitate  abdominis  postica. 
Merauke; feminas paucas  leg. Dr.  F.  W.  R, KOCH  1904/5. Diaea  dece?npu~zctata  n.  sp.  (Fig.  23). 
Femiiia. 
Praecedenti  valde  affinis.  C@hnlothorax  2.48  mm.  longus,  2.4  latus,  clypeo  1.28  lato. 
Impressiones  cephalicae  vadosae.  Liilea marginibus superioribus onrloruwz  anticorum mediorum 
et inferioribus  lateralium  designata  paene  recta. Diametri oculorum  posticorum mediorum 0.08, 
lateralium  0.097,  anti~orum  mediorum  o.oj 5  (corneae  0.08)~ IateraIiurn  0. ro  j  Iongae ; ocuii 
postici  medii  inter  Se  0.28,  a  lateralibus  0.29,  a  mediis  aiiticis  0.24,  hi  inter  Se  (pupillae) 
0.24,  a  lateralibus 0.195,  a  margine  ciypei  0.29,  laterales  antici a  posticis 0.195  remoti; area 
~~ulorum  ante  0.94,  pOne  1.11  lata,  area mediorum  ante 0.345,  pone  0.44  lata,  ü.jj longa. 
Matzdijalae  0.8  longae,  0.6  latae.  Stef~tzurn  1.3  longum,  1.0  latum.  Pedzrm  I  femora  ante 
aculeis 4  ornata, reliqua  inermia; tibia 1 et I1 in latere utroque aculeo I solum, subter utrinque 
3  (aut  z),  111  ante  r  et subter  I, IV nullo,  metatarsi  I et I1  in  latere  utroque  1.1  (nullo  ad 
apicem),  subter utrinque 6  (aut 5),  111  ante  1.1, subter  I, pone  r,  IV ante  1.1  oriiati.  Inter- 
nodia  pedurn  I  2.69,  1.29,  2.01,  1-98, 0.84, 
11  2.75,  1.29, 2.04,  2.01,  0.84, 
I11  1.52, 0.74,  1.00,  0.65,  0.48, 
IV  1.58,  0.74,  1.07, 0.74,  0.48  longa. 
Abdomen  3.5  longum,  3.0 latum, ovaturn, pone latius quam ante, ante late rotundato truncatum, 
breviter  disperse  pilosum.  Epigylze  non  evidenter indurata, pallida,  prope  a  margine  postico 
fovea  ornata  oblongi,  Ca.  0.13 longa,  Ca.  0.05  lati, in  parte  media  valde,  ante ver0  et pone 
mediocriter  niodo  profund$,  in  lateribus  margine definit2 paulo tumido,  glabro, nitido, Ca. O.oj 
lato;  ante  margo  hic  indistinctus  fit,  pone  autem  omnino  evanescit,  fovea  itaque  hie  aperta 
est. -  Ceterum  in  speciem  hanc  (cuius unum  modo  vidi  exemplum)  ea quadrant,  quae de 
form& praecedentis  dicta  sunt. 
Cep/~nlothorax (exempli  in  formalino  conservati)  cum  stenla,  pnriibvs  oris,  palpis 
pedibuspe  pallide  flavidus; area  oculorum  ut  in  praecedenti  nigro maculata.  Abduinerz.  pallide 
isabellinum,  dorsum  non  procul  a marginibus  utrinque  punctis  nigris  quinque pictum; puncta 
tria  ailteriora  miiiora  (eorum postica  anterioribus paulo  maiora) lineam  leviter  foras fractam, 
retro et paulo  foras directam  designant, antica  prope  ab angulis anticis dorsi sitasunt, postica 
paulo  pone  medium dorsum; puncta  posteriora,  bina  utrinque, maculae parvae potius dicenda, 
cum  punctis  3-tii  lineam  designant  paene  rectam,  retro  et intus directam. flfcz?tzillße 
pallide  flavidae. 
A  praecedenti species  haec  imprimis differre videtur  forma epigynae,  tibiis anterioribus 
in lateribus  aculeis  singulis  armatis,  picturi abdonlinis. 
Merauke; femiiia (leg. Dr.  J. W.  R.  KOCH  1904/5). 
Diaen  lilnbnta  n.  sp.  (Fig. 24-26). 
Feinina. 
Praecedentibus similis. Cephnloll~orax  2.7  mm  iongus,  2.45  iatus,  clypeo 1.35  lato, leviter 
rotundato.  Impressiones  cephalicae  vadosae.  Diametri  ocwlorcwz  posticorurn  mediorurn  0.08, 
lateralium 0.105,  anticorum  mediorum (quorum pupilla corneae aequalis videtur) 0.07 j, lateralium 
0.1  3  loiigae;  oculi  poitici  niedii  inter  se  0.27,  a  iateralibus  0.34,  a  mediis anticis 0.225,  hi 140  W.  I<ULCZY.NSICI.  SPINNEN. 
inter se  0.20,  a lateralibus 0.18,  a  margirie  clypei 0.32, laterales antici a  postjcis 0.225  remoti. 
Area  oculorum  ante  0.91,  pone  1.16  lata,  area  mediorum  ante 0.338,  pone 0.43  lata, 0.37 
longa.  Oculi  postici  medii  circiter  diametro  sua  ante  lineam  laterales  in  fronte tangentem 
siti;  linea  marginibus  anticorum  mediorum  superioribus  et  inferioribus  lateralium  designata 
pauliilo  deorsum curvata. J[andi6ztlae  0.85 longae,  0.65  latae. Ste9*?zz~m  1.35 longum, 1.05  latum. 
Pedwa  armatura paulo  mutabilis, plerumque  femora I  ante aculeis 4,  supra I, reliqua supra I, 
rarius  r.  I, IV saepe nullo,  tibiae  anteriores supra  1.1  tenuibus, in latera utroque  1.1.1  aut 1.1, 
subter  utrimque  6  (5  aut  T), 111  supra  et ante 1.1,  subter et pone  I,  IV supra et ante  et 
potle  1.1,  subter  I, metatarsi anteriores  iii  latere utroque  1.1 (nullo in  apice), subter utritnque 
6  (aut 7,  raro  5), posteriores  ante  1.1,  subter et pone  I  ori~antur.  Iilternodia pedum 
I  2.7,  1.28,  2,25,  1.80, 0.90, 
I1  2.85,  1.~28,  2.18,  1.80,  0.90, 
111  1.65, 0.86,  1.20, 0.79,  0.53, 
IV  1.73,  0.82,  1.31,  0.90,  0.53  longa. 
Abdonzen  4.4 Iongum,  3.4 latum, ovatum potle latius, ante leviter rotundato-truilcatum. Ejigylze 
iioil  evidenter  indurata,  ad  ipsum  marginem  posticum  foveil  ornata profundi,  pone  apert$, 
ca.  o.ogg--0.11  longa  et  lati,  form& paullo  varianti,  lateribus  plus  minus  parallelis,  ante 
rotundati,  hic  sub  tuberculum  ingredienti laeve  nitidum,  aeque circiter  atque fovea  longum, 
triangulare,  apice rotundato anteriora versus directum, pone excisum  et in latera foveae parum 
modo  productum  (qua  re  differt  epigyne  huius speciei ab epigyni, non  parum  simili, Dineae 
stictne). -  Ceterum in speciem hanc quadrant,  quae de form;  praecedentium  dicta sunt. 
Exemplorum  iil  formalillo  conservatorum  (colore  probabiliter  magis  vjtiato,  quam in 
spiritu  vini  vitiari  solet)  cephalothornz  cum  sterno,  partibus  otpis, fn@is jecEibz~sq2le Aavidus, 
modo colore rufo,  modo viridi suffusus; pedes nonnunquam punctis minutis rufo-fuscis  adspersi. 
Abdomen  isabellinum; dorsum  secundum fiiargines laterales  et ex parte  pone limbo  rufo-f~isco 
angusto,  iaaequali  aut  plus  minusve  interrupto  plerumque  cinctum  et  pulictis  rufo-fuscis  8 
(aut 10) saepe plus  minusve  evanescentibus ornatum; puncta paris  I-mi prope ab  angulis dorsi 
anticis  sita sunt in apicibus limbi  dicti,  puncta  2-da cum eis trapezium  pone non multo quam ' 
ante latius  et aeque  circiter  pone  latum  atque longum  desig11an.t; puncta  3-ia,  paulo  ante Y/, 
longitudinis  sita,  paulo  Iongius  distant  a  z-is  quarn  haec  ab  anticis,  inter  se autem  paulo 
minus  quam  haec  retnota  sunt;  puncta  postrema  paulo  ante  apicem  posticum  limbi  dicti 
incurvatum posita  sunt, insigniter  minus  a J-iis  quam haec a  2-is, inter se aeque circiter atque 
puncta  2-da  remota.  In uno  exemplo  inter  et paulo ante puncta paris 2-di  puncta  duo minuta 
conspiciuntur. Mawzillne  fere  colore  abdominis. 
Mac  (probabiliter huius speciei). 
' 
Ceplzaloth~?~ax  1.87  mm  longus,  1.8  latus,  clypeo 0.88  lato,  nitidus,  dense  subtilissime 
reticulatus,  pilis  brevibus  ornatus,  setis  fortioribus  paucis  ad  declivitatem posticam  et prope 
oculos,  setis quinque  ad  marginem  clypei instructus.  Diametri ocz~lorz~m  posticorum  mediorum 
0.08,  lateralium o.og,  anticorum inediorum  (coriieae) 0.07,  lateralium 0.1  13 longae; oculi  postici 
medii  inter  se 0.16,  a  lateralibus  0.225,  a  mediis  anticis 0.155,  hi  inter se o.rr, a  lateralibus 
0.105,  a  margine  clypei 0.21, laterales antici  a  posticis 0.16  remoti; area oculorum ante 0.67, 
pone  0.84  lata,  area  rnediorum  ante 0.24,  pone 0.31  lata,  0.28  longa.  Sterlzz~m  0.92  longum, 
0.84  latum.  Mnmiihulae  0.6  longae,  0.4  latae,  laeves,  pilis  brevibus  et setis  paucis ornatae. breves;  Pars  femoralis  ad  apicen~  supra  aculeis  2  mediocribus  instructa; patcllaris 0.32 
lollga~  0.21  lata~  praeter  aculeos  paucos  a  pilis  parum  distinctos  supra aculeis  fortibus  seti- 
formibus  1.1  arrnata; tibialis  desuper visa  basi  0.145,  prope  apicem  processu  excluso  Ca.  0.26 
lata,  in  parte interi0r-e 0.18 longa, apicem  versus in  latere  exteriore fortius  dilatata, margine 
apicali  ProPe  medium  modice  retuso,  aculeis  longis  fortibus  paucis  et processibus  duobus 
ornata:  ProcesSus  inferior  brevis,  latior  quam  longior,  apice late oblique  truncatus,  quum a 
partc  inferiore  adspicitur;  processus  exterior  insigni  longitudine:  ca.  0.24  longus,  anteriora 
vcrsus  et  foras  et paululo  deorsum  directus,  cum  lamini? tarsali  non  contingens,  gracilis:  Ca. 
5-es  longior  quam  paulo  pone  basim  latus,  subrectus, ad medium  parum  modo,  tum  apicem 
versus  citius  attenuatus,  acutus.  1,amina  tarsalis  0.6  longa,  0.4  Iata,  rostro  ca.  0.1  j  lorig0, 
desuper  visa  modice  asymrnetrica, latere exteriore  exadversus  apicem  processus  tibialis leviter 
angulato,  apicem  versus  lateribus  paulo  sinuatis  angustata.  Stemma  modice  convesum, o. j  5 
latum, 0.44  lollgum,  subellipticum, in latere interiore  paululo  pone  medium  leviter impressum 
et hic  ex margiile  enlbolum ernittens gracilem  sed  non  setiformem, anteriora versus directum, 
sub basim  mediam  rostri  curvatum,  ubi  in  apicem paululo procurvum  desinit. I'~ltzmt I  femora 
ante  serie  obliqua  aculeorun~  4,  supra in  line2  medii aculeis  5,  femora  I1 supra 5,  I11  et IV 
supra 4,  patillae  111 et IV supra  ad  apicem  r  parvo,  IV praeterea  in  latere postico  I, tibiae 
anteriores  supra  1.1  tenuibus,  ante  et pone  r. 1.1,  subter  2.2  (null0 in  apice), posterinres supra 
et in  latere  utroque  1.1,  metatarsi  anteriores in  latere utroque  I  ad apicem,  subter  2.2, 111 
et IV ante  1.1  aut  1,  pone  I  arrnati.  Internodia  pedum 
1  2.48,  I.Oj,  2.40,  2.14,  I.Oj, 
11  2.62,  1.08, 2.42,  2.14,  1.05, 
I11  1.4,  0.65,  1.10,  0.78,  0.52, 
IV  1.4,  0.65,  1.13, 0.51,  0.52  longa. 
Abdonze~z 2.5  longum,  1.4  latum,  ovatun~  pone  angustius quam ante, ante leviter  rotundato- 
truncaturn;  dorsi  Pars  maxima  scuto tecta d~iriusculo,  riitidissimo, laevi,  elliptico,  2.05  10ilg0, 
1.15  lato,  et  pone  hoc  scutum sciitulis tribus aliis 0.66,  0.44,  0.35  Iatis,  Ca.  0.13,  0.10,  o.06j 
longis  (serie transversii  pilorum  fortiuin paucorum,  in  exeiiiplo  nostro  masima es  parte deper- 
ditorum ornatis). 
Ceplznlotl~ornx cum  nzn~zdibzilis pallide  viridi-flavus,  ster~zzlm  cum  trzn;irillis, jabio,  cosis 
peclll,fz  etiam pallidius; pnlpi  pallide flavidi, park tarsaIi  basini versus rufescenti; $~ilz~rn  femora 
cephalotl~oraci  colore  similia,  anteriora  apicem  versus  colore rufo suffusn, patellae  et tibiae et 
metatarsi  pedurn  anterioruin  fulvo-flavida,  patellae  apicem  versus  diffuse  colore  ferrugineo 
tinctae,  tibiae annulo  apicali lato,  metatarsi  anriulo  angustiore, ferrugineis  ornati; tarsi  ~urius 
flavidi;  pedum  posteriorum  patellae  et  internodia  insequentia  magis  flavida  quam  femora. 
AbCE0712P12  dilute  isabellinum,  scutis  dorsualibus  viridulis,  ptinctis  et rnaculis  parvis piceo-nigris 
(in  exemplo  iiostro  manifeste  formalino  ex  parte  deletis)  pictum;  puncta  haec  14  fuisse 
videliturJ  omnia  in  scuto  antico  sita,  postrema  modo  paulo  in  scutum  insequens  diffusa; 
quatuor  maiora  cum  duobus  i~~teriectis  et rnagis  versus  latera,  in  margine  laterali  scuti sitis, 
sexangulum  designant latius  quam  longius,  eorum  antica in  margine antico  scuti  posita  sunt; 
quatuor alia  cum  punctis paris  3-tii  utrimque  in  lineam  rectam,  retro  et ~aulo  foras directarn 
disposita  sunt; liorum  posteriara quasi geminata  rnarginem lateralem  scuti ~aula  pone  medium 
ornant  et  cum  punctis  duobus  aliis,  lineae  mediae  propioribus,  linearn  leviter  procurvam 
NOVA  GUINEA.  IX.  ZOOLOGIE.  19 designant;  maculae . reliquis  paulo  maiores,  inaequrtles, in  margine  poctico  laterali scuti sitae 
sunt, et ut  diximus,  paulo  in  scutum  insequcils  diffusae. 
Haec  species  valde  similis  videtur  Diaeae  eva7zidae  (L.  Koch)  (Q)  et D.  ppu?zctatne 
L.  Koch 1) (8);  iioi-ine ab eis  distincta? 
Merauke; nlarem  et feininas paucas leg. Dr. J. W.  R. ICOCH  xgo4/5. 
Diaen  varia~zs  n.  sp.  (Fig. 27). 
Feinina. 
Ceplznlotlzornx  2.1  mm  longus  et latus,  clypeo  r.2  lato,  leviter  rotundato,  ut in  prae- 
cedentibus  sculptus.  Impressiones  cephalicae  vadosae;  pars  dorsi  postica  modice  decIivis, 
Diametri  oculorum  (cornearum) posticorum  mediorum  et lateralium  0.08,  anticoruin  mediorum 
0.08,  lateralium  0.1 13  longae;  oculi  medii  postici  inter  se 0.36,  a  lateralibus  0.31,  a  mediis 
anticis  0.225,  hi  inter  Se  0.24,  a  lateralibus  0.18,  a  margine  clypei 0.26,  laterales antici a 
posticis  0.225  remoti;  area  oculorum  ante  0.99,  pone  1.15  lata,  area mediorum  ante 0.40, 
pone o.52  lata,  0.37  longa.  Tubercula  oculorum  lateralium  coniuncta. Maizdibulne  0.85  longae, 
0.5  5  latae, dorso  supra  ex parte obsolete  granulato.  Ster7zz~1gz  I. I 5  loilgum,  0.95  latum, laeve. 
Pedzdm  I  femora ante aculeis 4,  supra  I,  femora 11  et 111 supra  I, IV nulio,  patellae  praeter 
aculeum  apicalem  parvum  iiullo,  tibiae  I  et I1 in  dimidio  apicali  lateris antici  I,  subter  2.2 
(aut  I  ad  latus  anticum  3),  supra  probabiliter,  ut I11 et IV,  1.1  parvis,  tibiae I11 subter  I 
aut o,  IV ante I  aut o,  metatarsi I  ante  1.1 (pone medium  et prope  apicem), pone  I  prope 
medium,  subter  utrinque  5,  I1  ante  1.1.1,  pone  I  prope medium  aut etiam  I  pone basim, 
subter  utrimque  5,  I11  ante  I  aut  1.1,  pone  I,  subter  I,  IV ante  I  ct subter  I  armati. 
Internodia pedum  I  2.45, 1.13,  1.80,  1.49,  1.00, 
11  2.53,  1.13,  1.91,  1.62,  1.00, 
I11  1.36,  0.71,  0.94,  0.78,  0.55, 
IV  1.55,  0.68,  1.07,  0.91,  0.58longa. 
Abdonzen  (post partum) 2.6  long~~m,  ca.  2.3 latum, margine antico ca. 1.3 lato, leviter rotundato, 
ab angulis  anticis,  late  rotundatis,  lateribus  paululo  modo  rotundatis dilatatum usque  circiter 
ad  %  longitudinis,  tun1  cito  angustatum, apice  paulo  acuminstum.  Ejigyne,  exceptis  lamellis 
infra  descriptis,  parum  indurata,  male  definita;  pars  eius quaedam media,  a  lnargine  postico 
Ca.  0.1  remota,  transverse  elliptica,  0.35  lata,  0.17  longa,  ante  sulco  definita,  subtilissime 
striolata  et  reticulata,  glabra,  in  parte  postica  laterali  utrique  paulo  elevata;  in  arek  hac 
epigyne lamellis  duabus  ornatur  corneis,  crassiusculis,  oblique positis:  foras et anteriora versus 
directis, inter se  ca. 0.05  remotis,  ca. 0.1 longis, ad perpendiculum  fere  directis,  ca. 0-05 altis 
(quuni  a  parte  postica  adspiciuntur), intus recte  fere  truncatis,  margine  apicali leviter rotun- 
dato, foras  descendenti. 
Ce$hnlotlzorax  (exempli in formalino conservati) cum sterlzo, pa?*tibus  oris,  palfiispediufi~sqz~e 
pallide  flavidus,  vitta  utrinque  ornatus  latericih,  latitudirie  tibias  I  paulo  supera~lti,  latera 
partis  cephalicae  ab aiiguIo  clypei  usque  ad oculos  laterales occupailti,  retro usque  ad  decli- 
vitatem  posticam  producti  et  hic  oblique  truncata;  supra  coxas  I  vittae  hae  a  margine 
cephalothoracis  disceduilt  et  ab  eo  in  parte  cephalothoracis  latissimk  paulo  minins  quam 
I) L.  ROCH,  Die  Arachniden  Australiens,  p.  569 et  571, t.  44.  f.  I  et  2. latitudine  ~ui  distant,  margines  interiores  paulo  inaequales,  exteriores in  sinus duos  vadosos 
excisos  habent,  desuper  visae  inter  se  fere  parallelae  sunt, ante fascii angusta,  mediocriter 
express% per oculos anticos  ducti inter se coniunguntur.  Aodonaen  isabellino-albidum; laterum 
pars  anterior  superior  fusca  et  castanea  (color  hic  sulcis  pallide  coloratis  interruptus),  pars 
posterior  rnacula  magni diffusi fuliginea (sulcis pallidis interrupti) ornata; ventris Pars postrema 
colore fuligineo paulo  maculata; inamillae et latera tuberculi analis pallidius et obscurius umbrina. 
Alterum  exemplum  (femina  gravida,  pedibus  mutilaticj  paulo  maius,  cephalothorace 
2.25  longo  et lato, abdomiiie  5 longo et lato, paulo alium in modum coloratum est: ce#kalothorax 
colore  ~LI~VO  suffusus,  in  parte  postica  dorsi  proprii  maculii  diffud  albidi  pictus;  vittae 
latericiae usque  ad marginem  cephalotoracis extenduntur  et prope  ab eis supra coxas I1 et  I11 
maculis  duabus rotundatis  pallidioribus,  mediocriter  definitis ornantur; nfido~i¿ie?z  subavcllaneum, 
abunde colore  latericio  pictum,  picturi tamen mediocriter expressi (in  exernplo nostro fortasse 
ex parte  deletk); in  dorsi  parte anteriore maculas  tres diffusas,  unam  ante, duas pone, vidisse 
videor,  paulo  pone  medium  fasciam latiorem  atque inter eam et mamillas  fascias  angustiores 
5  aut  6,  sinuatas,  colore simili;  haec  pictura cum  picturi laterum  coniungitur,  quae  e  fasciis 
constat  similibus,  lineis  pallidis  inter  se  distinctis,  prope  mamillas  umbrinis,  ante  magis 
castaneis,  ceterum  pallide  latericiis,  et  non  solum  totam  longitudinem  laterum  sed  etiam 
partcm superiorem parietis  antici  abdominis  occupat. 
Merauke; feminae duae (leg. Dr.  J.  \V.  R.  KOCH  1go4j5). 
Tharralea L.  Koch. 
Thn~ralea  vnriegata  n. sp.  (Fig. 28). 
Femiiia. 
Cejkalotho?~ax  2.65  mm  longus,  2.4  latus, parte cephalica  sub oculis posticis  lateralibus 
Ca.  1.39  lata, clypeo Ca.  1.26 lato; hic  directus; sulcus medius  in parte medii fere declivitatis 
posticae  situs brevis,  vadosus, diffusus. Diametri ocz~lorum  posticorum mediorum 0.08, lateralium 
0. I 3,  anticorum  mediorum  0.09,  lateralium  0.16  longae;  oculi  pastici  medii  inter se 0.21,  a 
lateralibus  0.39,  a  mediis  aiiticis  0.31,  hi  inter se 0.185,  a lateralibus 0.20, a  margine clypei 
0.42,  laterales  antici  a  posticis  0.26  remoti;  area  ocuiorum  ante  1.0,  pone  I. 15 iata,  area 
mediorurn  ante  0.35,  pone  0.37  lata,  0.47  longa.  Sternun~ 1.15 longum,  1.0  latum.  Labizlm 
0.55  longum, 0.35  latum.  Mazill~e  a basi  labii 0.8  longae. Peda~nz I  femora supra aculeis 1.1, 
in  latere  antico  4,  in  inferiore ante  5  aut  7 et pone  7,  in  postico  I  aut 1.1,  femora  I1 
supra  1.1,  ante  1.1,  pone  r, subter 4 ante et 2  aut  3  pone,  111 supra  1.1,  ante I,  infra ante 
I,  IV supra  1.1,  patellae supra  1.1, ante  I  et anteriores  (soIae?) etiam pone  I, tibiae I  supra 
1.1,  ante  et  pone  I.I.I,  subter  utrimque  Ca.  S  (7-g),  I1 subter utrinque 7,  ceterum  ut I, 
posteriores  supra  1.1,  ante  1.1,  pone  I, 111  etiam  subter prope  medium  I  aut 2,  metatarsi 
aiiteriores  in  latere  utroque  1.1,  subter utrimque  6 (aut  7),  posteriores ante  1.1,  pone  I  aut 
1.1,  subter prope medium  2  (111)  aut  r  (IV) armati. Internodia pedum 
1  3.52,  1-35>  2.78,  2-10>  0.941 
11  3.38,  1.35,  2.70,  2.03,  0.91, 
I11  1.57,  0.83,  1.05,  0.88,  0.58, 
IV  1.73,  0.71,  1.20,  0.94,  0.58  longa. AddomeTt (ovis  paLllo distentum?) 4.0 loiigum,  3.0  latum,  simile  atque in  Tharra/e2 rnncnlatk 
Kulcz.,  ced  margine a~itico  in angulum rotundatum  refracto,  in medio  non inciso, dorso proprio 
leviter  in  loiigitudinem  convexo.  E$igy?zae  leviter  induratae, male  defiilitae,  ca.  0.4 latae, ca. 
0.35  lollgae, rotundatae, fabrica  etiam siniilis  atque in  TJz.  i7ltaczllat2,  sed  eius sclerites  rnedius 
ab imo  visus  0.15  latus, in liliei mcdia 0.08 iongus, a margine p0stic0  Ca.  0.12 remotus, Ieviter 
in  trar~sversum  convexus,  aiite  et pone supra reliquam  epigynam  elevatus,  in lateriblis sulco 
definitus  profundo,  fere in  longitudincm  directo,  pone  subito  foras  flexo  et evanescenti;  Poile 
(et,  in  fallor,  ante) sclerites hic  excavatus  est,  anguli  eius  postici  cum plailo  epig~nae  aequa- 
biliter  coniuiicti;  acl  latus  utrumque  lamellae mediae tuberculum ceriiitur  parum  manifestum, 
humilljmum, glabrum,  laeve,  albidum,  quod, ni fallor,  ut in  Th. ~)znculoth  lamella est pellucida, 
margiile  aritico  extei-iore adnata, intus et pone libera. -  Ceterum in specietn hanc ea quadrant, 
quae de form$  Tlla~fralene  nznczilntne  dicta  suilt in  vol.  V-to huius  operis. 
Ce~lzalothlzova.~  rufo-umbrinus,  ad  vittam  rnediam  obscurior  quam  inargines  versus,  indi- 
stincte  pallidius  et obscurius variegatus;  pass  cephalica sub cariili marginali limbo albo cincta; 
declivitas  postica  obscure  fulva;  dorsum  proprium  vitti ornatum  medii,  circiter femora antica 
latitudine  aequanti,  f~ilva,  parum  definit$,  in  dimidio  anteriore linea  ruh-umbrii1.2 dimidiata, 
pone -  ubi  dorsum  proprium  cum  declivitate  postici coniungitur -  macul5 albid5, lineam 
mediam  rufo-f~iscam contiiienti  finit%; oculi  cingulis  angustis albidis  ciiicti.  Mnndibzllne  colore 
cephalotlioraci  similes,  tuberculo  basali  exteriore  et parte interiore  marginis apicalis  albidis, 
dorso fascia  ornato pallide fulvi, mediocriter expressa, ab angulo basali  interiore versus parteni 
inferiorem  lateris exterioris ductk. Stev~.tz~~fz  pallide f~ilvulii,  rnarginibus  urnbrinis ; mnxillne paulo 
obscuriores,  apice  pallidae;  labiugn  umbrinum.  Peduni  coxne posteriores  subter steril0 similes, 
anteriares  obscuriores,  umbrino  variegatae,  omnes  apice albido  niarginatae,  anteriores etiam 
secundum  margincm anticum albido plus miilusve vittatae. Payi  fulvi et  umbrini, parte femorüli 
et  patellari  albido  margiilatis  in  apice.  Pedes  anteriores fulvi  valde  abunde umbriilo  punctati  L 
et maculati et colore isabellino et avellaneo paulo variegati; tibiarum color praevalens in latere 
antico  umbrinus,  tibiae  I  prope  mecliuin  annulo  palliclo  non  lato, I1 loco respondenti  lateris 
antici  maculii  pallida  pictae;  pedes  posteriores  sordide flavidi,  in  parte apicali  femoruin  et in 
patellis  'abunde,  versus  üpicem  tibiarum  et in  metatarsis  mjnus  abuilde colore  rufo-umbrino, 
ex parte  etiam  albido variegati.  ~bn'all~efi  subter s~ibavellaneum  pallide  umbrino  maculatum; 
latera  maximam  partem  obscurius  et pallidius  castanea;  dorsum  avellaneum,  magnam  partem 
colore  umbrino  suffusuin,  pallidius  et  obscurius  castaneo  maculatum.  Desuper  adspectum 
abdomen  colore  castaneo  limbatum  est  non late in  parte  laterum  anteriore circiter  dimicli5, 
paulo  pone  aagulos laterales fasci5 utrimque  ornatum  castanea  angustk, foras  et paululo  retro 
directa,  pone  (ad mamillas) utrimque  macul2 pjctum obscure castanei, triangulari; fasciis dictis 
interiectus  est  angulus  mediiis  refractus,  castaneus,  inaequalis;  pone  eLim  anguli  duo cimiles 
cernuntur et inter maculas posticas castaneas paria punctorum pallidiorum  duo; areae dorsualis 
partes  marginales  et  pars  postica  pallidiores  sunt  quam  pars  maior  media,  et haec  et illae 
umbrino  maculatae;  ab area  dorsuali in  parte posteriore  descenduiit  in  latera fasciae  pallidae 
binae  usque  fere  ad  ventrem pallidum  pertinentes. Mamillae fulvae  et umbrinae. -  Pictura 
haec,  Plzilod~o~~os  nonnullos  in  mentem revocatis,  probabiliter  sibi  constans est. 
Ad flumen  Lorentzii,  V.  1907, femii~a, Stephanopsis Cambr. 
Stepha~zopsis  cristipes n.  sp.  (Fig.  29). 
Cf$/~al~tl~ol.ax  4.2  mm  longus, 4.5  latus, supra basim  palporum  profunde sinuatus, parte 
cephalici  anteriora  versus  leviter  angustati,  clypeo  r.j  lato, Ileclivitas poctica  praerupta sed 
non  ad  perpendiculum  directa  arcu  aequabili  coniungitur  cum  dorso  proprio,  quod  anterinra 
versus  modice  descendit,  ante verum  paululum  adsccndit  et inter oculos  medios iii par tuber- 
culorum  elevat~lm  est anteriora versus et sursum directorum, conicorum, aeque circiter latoruni 
atque  altorum,  inter  Se  sinu  paene  rectailgulo  distinctorum,  quum  a  parte postica  superiore 
adspici~iiltur;  inter apices  tuberculorum horum et marpinern  clypci facies a latere visa in  arcum 
paulo  inaequabilem  excavata  est,  supra  impendens,  infra  paulo  proiecta.  In  linei  medii 
ceplialotliorax  tuberculis  duobus minoribus  (posteriore parunl  maiore  quam anterius), inter  se 
et 'a tuberculis  interocularibus  et a declivitate postici spatiis subaeq~ialibus  remotis,  ornatur; 
praeterea tuberculis  multo  minoribus  (utrirnque viginti  et supra) instructus  est;  Iiorum  13 nut 
14  in  seriem  recurvatam  disposita  sunt  ante  declivitatem  posticarn,  alia  rnagis  dispersa. 
Impressiones cephalicae sat profundae, paulo pone tuberculum dorsuale anterius, ubi impressione 
transversa  vadosi  inter  se  coniunguntur,  retro  fractae,  pone  tuberculum  dorsuale  posterius 
productae, sed ante declivitateln  posticam  evanescentes; cum eis in  lateribus tiiberculi  dorsualis 
posterioris  sulcus  alius  coniungitur  foras et anteriora  versus  directus,  sat profundus, tnarginem 
cephalothoracis  loilge  ilon  atti~igens;  partim  densissinie  granulatus est cephalothoras,  partitn 
laevis.  OCZ~IOYZL~?~  series  postica  paululo  recurvata,  antica fortiter sursum  curvata, niarginibus 
superioribus  oculorum  mediorum  paulo  infra  inferiores  lateralium  sitis.  Diametri  ocuiorum 
posticorum  ca.  0.14,  anticorum  lateralium  o. 19,  mediorum  0. r g  longae ; oculi  medii  postici 
inter se 0.34,  a lateralibus 0.1 15, antici  medii  inter se 0.12, a lateralibus 0.095,  laterales antici 
a  posticis  0.18  remoti;  area  oculorum  ante 0.77,  pone  0.94  lata,  area mediorum ante 0.35, 
pone 0.61  lata,  0.66  longa, clypeus sub  eA  0.52  altus, ilIandibzrlae 1.2 longae, 0.75  latae, dorso 
in  parte  superiore  interiore  tuberculis  aculeum  setiformem  gerentibus paucis,  Uno  fortiore et 
Ca.  4 minoribus, situ et numero variantibus instructo; sulcus unguicularis  dentibus fortibus ante 
duobus  et pone  tribus  ornatus.  Prdts  tuberibus  maioribus  minoribusque  instructi,  maioribus 
his:  femur  I  in  latere  antico  infra  duobus  inter  se remotis,  in  eodem latere prope  medium 
uno,  in  latere antico superiore apicem  versus  uno,  denique serie  obliqui tuberum quatuor,  in 
latere  antico  pone  basirn  initium capierlti et in dorso medio fere finita; femoris 11 ornamentum 
simile  sed  milius  evolutum, deest tuber  in  latere  antico  prope  medium  situm  (quod  etiam in 
fernore  J,  diffusum  et  humile  est); femora  posteriora  tuberibus  mediocriter  evolutis  ornata: 
111  in  latere  antico  inferiore  pone  medium  et supra  paulo  ante medium  (hoc nonn~nquam 
non  differt  a  recquis  tuberculis  parvis),  IV supra prope medium;  patellae anteriores supra 
tuberibus quatuor instructae, tribus  minoribus:  pone  basim  in  linea medii et in utroque latere 
prope  medium,  quarto  insigniter  maiore,  compresso,  in  parte apicali  prope lineam  mediam; 
in  patellic  11  tubera  rninora  quam  in  I,  in  111 et in  IV etiarn  minon et tria soium:  deest 
tuber  posticum;  tibia  I  praeter  tubercula quatuor infra  ad iatus anticum  sita,  quibus  innati sunt aculei ordinarii,  supra  in  dimidio apicali lineae mediae tubere simili atque apicale patellae 
sed  minore,  et  in  dirnidio  basali  tubere  multo  minore,  in  latere  antico  verum  tuberculis 
l~urnilibus  duobus instructa; tibia  I1 Similis supra et in Iatere antico, infra tuberculis  evide~iti- 
oribus  careiis;  tibiae  posteriores  in  latere antico superiore prope medium  et supra pone basitn 
et prope medium  (hic nonnunquam indistincte) tuberculatae,  tuberculis  modice aut mediocriter 
evolutis;  metatarsi  tuberibus  carent,  I supra in  longitudinem  manifesto, I1  obsolete  aut non 
evidenter carinati  sunt, posteriores  fortiter  deplanati.  Aculeis  tibiae  et metatarsi pedum  ante- 
riorum solum armata videntur: tibiae subter utrimque 4, metatarsi subter utrimque 3,  praeterea 
I  ad  apjcem  in  latere  utroque  I  et prope  medium  in  latere postico  r, I1 ad apicem  ut I, 
prope  medium  autem ante  I, pone  nullo  armati.  Internodia pedum 
I  4.05,  2.18,  2.85,  2.10,  1.50, 
11  3.9,  2.03,  2.63,  1.95,  1.43, 
I11  2.85,  1.35,  2.10,  1.65,  1.05, 
IV  3.0,  1.20,  1.95,  1.58,  1.05  longa. 
Abdomeiz  5  longum, ante ca,  3.3,  pone  6.7  latum, desuper  visum  trapezicum margine  postico 
leviter  rotundato,  lateribus  in  parte  anteriose  rectis,  in  posteriore  paulo  rotundatis,  a  latere 
visum  ante  late  recte  truncatum  et paululo  solum  impeiidens,  pone  late truncatum  et paulo 
rotuildatum,  in  universum  fere ad perpeildiculum  directum, dorso leviter convexo et posteriora 
versus paulo adscendenti. Epigyne ex parte insigniter indurata sed parum definita,  non elevata, 
foveis  duabus  ornata  profundis,  inter  se  septo  distinctis  corneo, laevi, glabro,  ante Ca.  0.13 
lato,  posteriora  versus  modice  dilatato,  in  transversum  coiicavo;  foveae  intus  et pone  et 
extrinsecus  optime  aut  bene  definitae  sunt,  ante  verum  parum,  coniunctim  spatium Ca.  0.5 
latum  occupant,  a  lnargine postico  epigastrii  ca.  0.4 distant. 
Cephnlotho~ax  deilse  tectus  videtur  pilis  brevibus  adpressis,  crassiusculis et tenuioribus, 
ex parte  flexuosis;  clypeus  aculeis  non longis  ca.  10  instructus; stenzwm  et coxae subter  et 
ventef* dense  pilis  brevibus,  crassiusculis,  subadpressis oriiata; pedum  indumentum simile atque 
cephalotlioracis,  pilis  longioribus  suberectis,  partirn  subfusiformibus,  partim  leviter  clavatis, 
abunde auctum. Abdomen  abunde aculeis erectis claviformibus adspersum, minutis et mecliocribus 
(usque  ad  0.25  longis), inter  eos brevissime  adpresso pilosum. 
Humefactae  araneae  cepkal~tho?~ax  rufescenti-umbrinus,  parte  cephalica  castaiiea  et 
obscuriore,  declivitate  postick  isabellina.  Mn~zdilSzlZne  latericiae latere exteriore magnam partem 
castaneo.  Sternu~  fulvum,  rnaxillae et Zabiz~liiz castanea, pedum coxae subter obscure umbrinae. 
Pa&  rufo-umbriili castaneo variegati; pedes  subfuliginei, pedum anteriorum metatarsi obscurius, 
tarsi  pallidi~is rufo-umbrini,  posteriorum  fetnora  subter  prope  basim  et  pone  medium  fulvo 
fasciata,  fasciis  in  latere  postico  dilatatis  et  ex parte  confusis,  metatarsus  IV subter fulvo 
annulatus  prope  medium.  Abdo?nilzis  dorsuin  proprium  obscure fulvum,  in fronte punctorum 
impressorum  maiorum  (fere  in  media  loiigitudine  dorsi  sitorum)  linek  umbrin8  transversa, 
utrirnque  foras  et retro fracti, iii  medio  indistincta, et margiiii  postico  propius Iineii  umbrili$, 
in  arcum  latum  recurvati, quam  margo posticus  breviore,  ornatum  (pictura hacc  mediocriter 
modo  expressa);  paries  anticus  isabellinus;  declivitas  postica  et  latera  in  parte  posteriore 
dorso  similia,  haec  in  parte  anteriore .et ventris  pass  maxima  umbrina,  fulvo plus  minusve 
variegata. Mamillae  fulvae  et umbrinae. 
Desiccatae  araneae  color,  quantum  in  exernplis  illuvie  quadam  oblitis  videre  possum, pallidior  quam  hurnefactae,  propter pilos,  qui (in dorso et in pedibus) maximam  partem pallidc 
vel Iaete rufi  aut isabellini  sunt. 
V.  Weel's  Knmp  ad  Aiimen  Lorentzii,  V.  1907, fernina. -  Ac1  fIumen  Lorentzii, V,  1907, ex. 
non  adcltum. 
Regillus  Cambr. 
Regillzts  cir~erascelzs  (Dolesch.)  ? 
Ihomisus citientscetzs Doleschall in: Acta Soc. Sc.  Indo-Keerland.,  1859, Y.  5, p.  58,  t.  12,  f.  4. 
Regillr~s  ci~zerascens  Thorell, Studi soi ragni  Malesi  e Papuani,  V.  4,  pars  2,  1892-92,  p.  7. 
Sabang  ad  flumeri  Lorentzii,  20.  IX.  1907, exempl.  non adultum,  cephalothorace  5.3, 
abdomine  5.5  mm longo,  quod  a  feminis adultis Regilli  cinernscer~tis  in Sumatra insula  lectis 
distinguere  nescio. 
Regillz~s  Javanus,  quem  Cel.  E.  STRAND  pro R.  cinerascenti (Dolesch.)  Thor. habuit '1, 
tibiis  I  supra  tuberculis  tribus, .metatarsis I tuberculis  duobus  ornatis,  alia quaedam  cpecies 
est; partes  dictae in  R.  cilzerascentz' Thor. supra omnino aequales  sunt. 
I) 2001.  Jahrb. Syst.,  V. 24,  1907, p.  428. I. Selenocosmin cot?z$ta  11.  sp., receptacula  seininis. 
2.  Sele~~ocos~~u.'~  similis n, sp.,  pars apicalis  einboli. 
;.  Eiusdem  speciei receptacula  seininis. 
4.  Tefi'n,sl2ath,t phneo~hctyla 11.  sp.,  inandibnla femiilae sinistra. 
5.  Tetr~rg~zatha  phneodac~ln  n. sp., mandibula  maris sinistra. 
6.  Eiusclein  speciei paracymbiiiin  sinistrum.  , 
7.  Leucauge  longulrl: Thor. ?, epigyne. 
8.  Lariain vicirzn  11.  sp., epigyile  ab iino  visa. 
g.  Eadem  pars  a latere dextro  visa. 
I  o.  Lycopris (?)  13ochii n. sp.,  'epigyne. 
Ir. Lntf~ons  pKtn  n. g., n.  sp., cephalothorax  et abdomen feininae. 
12. Eiusdem  speciei cephalothorax. 
13.  Eiusdein  speciei  epigyne. 
I  4.  Porrhopis poecila  n. sp.,  epigyile. 
15, Tho17zisus spectaBilis  Dolesch.,  epigyile. 
16. Loxoporetcs  Nouh~lysii  n.  g., 11.  sp.,  abdoineil feminae. 
17.  Eiusdein  speciei epigyne. 
18.  Miszlrnenn  Lorcntzii 11.  sp. epigyne. 
19.  Eadem  species; cephalothorax  et abdomen feminae. 
20.  iViszl?zenn  fnscintn  n.  sp., epigyne. 
21.  Dinen pnpualzn  11.  sp.,  epigyne. 
22.  Di~zen  sticta n.  sp., epigyne. 
23.  Diaen n'ece~/zpu?zcfatn  11.  sp.,  epigyne. 
24. Dinen  lil~zbata  n.  sp.,  epigyne. 
25. Eade~n  species: Partes tibialis  et tarsalis  palpi  sinistri inaris,  ab  imo  visae. 
26.  Eadein species; pars tibialis  palpi  sinistri maris a  latere exteriore visa. 
27. Biaea  vnrinfzs n. sp.,  epigyne. 
28.  Thnr1-alen vnriegntn 11.  sp.,  epigyne. 
z 9. Ste$anopsis  ~rist$es i~.  sp.,  epigyne. 
Iii  plerisque  figiiris pili  oinissi sunt.  4 6 
Nmrta-G~~itlta  fX. W.  KULCZYNSKI.  Spinnen. 
W.  ~iilcz~~ski  del. 
Fa P. W.  bl, Trap impr. 